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ire ttji 
s ivo, CiMnparativo ) Sriceifgsatiáo'Ke^a el r ò t n ^ ^ 
ngular como de p!ural(ftgo^L e$ 
%. Sta partÍGala,XÍ, ferve i los ticpos quX^ 
^^^•dò . traçn eí rõmagce. Le, L o , ó La, y 
'spftíaee el o f S c i o ^ ^ í l l c , illa, i l lud, en H 
js t inâ en el ííngiásr. Puede hailarie es qual-
^ ^ ¿ ¿ ¿ e i a s períbaas del tiempo, ^ n ^ ^ ' t i c m p o 
á ^ ^ - ^ a n s s - - d e i o s ' - p r o g o m b ^ ^ ^ g ^ ^ . v * e ? 
i ^ f e ^ ^ ? ^ NuBitiCQiiaBqu i l l a [^ÉBH^os eft^ 
^ ^ S ^ ^ - L a nace!> H i por hal^Í^©sfsi en l? ?nc« 
^ * ^ m d ^ e s f c a n a p e r o es de advertir, que fi el 
a a i W ^ s a ^ I l ^ a í f e prefrnrc la ñcaba en 
repo^eoer' à k"part!cub L i . Com© 
^ g j ^ ê , - ^ : ^ e f e - ' K r ^ g-dba: pero es rfc nnrar- que 
_._ ^ ^ g ^ ^ - c j à e pafa al plural pierde la. 
f^aj^íSagmàr y en reimos los dema5; i'' c~ 
D e ^ ^ ^ ^ T - é n g a l á r ^ ¿romo cp'c! p'ursl pjer^rn U -
*" **" sfar^es-Sl.5>reíènte ei insular» Tãbieé 
^ É ^ b ^ d ^ e í - b o e n f l prefente acabáis 
Srj^^-^VSá^^TCa,5: .e . K'cmalica, rionmaca , en 
^ i ^ a ^ é ^ e s r á r e f t a s Uerbc^ U partícula l i , la c, la 
I^SSXSÍSVÍ s u i i alas,lapo^norven á k psrtjcMa 
^ ¿ ¿ t ^ J ^ . ^ f e s €2elexe2aj>io de arribas y íc pierde 
^ i - . * " - ^ f̂e C ^ Í ^ A V .e&« 
^ ^ É ^ l g ^ ^ del .p te íee^ y, à 
vé a t jep ie rc le t f^^ep |e |#g^ q u ^ n i a ' e n üngn-l 
)ar. En. el p r e r ^ s ^ í ^ ^ ^ e le^tetrjkiiner*! 
i / a l iaia, y fe cónjdga apife ^^tzquaqffiSjíáfe T c*| 
dice: Oniqnaii^uii^y©-Íe ^uíe^ó-he t m H c í en el^ 
p¿rá l dice, O c Í q a a ^ ^ g c s r , i í o ííevaeV pfoBombr^í 
micz: ea ef;os üerapíís^ot^ae--no' lleva a remsêcê i : 
te, cofta^^Mfe^en ios otrosj-^Keic bemos ^Ttéfto .eí«;. 
.jpras c l c ^ ^ ^ ^ ^ f e cl futS ío í m f & f c ã x y f ê M c ^ 
sal, tiq.uülí^iiiíozqubia.'P'Eeíénr-e-de shfeí t iyôri^âí 
qoaH^uiiiz. CeruncÜo: aècàaliíjmííto. Y ^ é ^ á d i c h o ' 
çomo fc ha de .icomodar-•fz "parjâcEda^eíttofes^ofs 
tiempos, y en iodos los verbos,-eirqsaiiE© á & paf-
: tiempo 
ro?, ò pcoulrima íylaba; ^ue íí eí t i e m ^ p r é í s i c e á-* 
caba en a» y Ja •penulcinte letra no es íj/isno 
letra fe Icha añaáif Y¿ (^alfctraffiDS5e6clioMj/̂  
^ n d o es c í a penúltimaíeara á la d e í p t e f e í ^ 
DEL A s ^ í . ^ E ^ ç è ^ A . ' 
f tenção gjjya&fc íSi l l ^ % l - r b q 3 ^ ^ â . e , dira-tmno-
¿ U e r b o niquítósü;_<joe p p S ñ á í ó t ^ t y es Verbo muy 
* de ^tâ^n*~toaos"lo5 tiemp0s#F.^. "Niqúiih*. \ t ¿ i * 
$ ^ j g í g g H , "íe á i x e , m q u i ^ ^ i e ^ c c i a , facafetatrrx 
' ^ f i " - d ê ^ a s T C g b ^ ¿ e stfibar' ^y.er ts&ii tSnoír , 
^ ^ • ^ ^ i f o c efftigorfiiF^devan vfíar, y 
a^aitzqtmKcaz» tej© traeré. ' 
J 2%' &í Uerhos que Frmficaneflar 
'* * 
; M f í É ^ â w 3 í l ' Í « i t a n c e d e fus 
^>%EEiS>aces fe le ha de añadiif 
S i ^ ¿ ¿ l á , v l t í m a íylalía ee que 
Tffeqaipanágõcàw fa eíUí tréâmáè* % 
Qüireqaip^pfaticá* ^jad efiá tiah&ssnie. % 
Quitequipangkicatc. , J&pébs efthi ttaèdxxsfo* i 
Siog.Nireqaipano&icaiai» YoeHabatraB&Cimda. • \ 
TÍtequipánobticaíaja» Tu efabas tzstèasíetub. [ 
Qairequipanohticai^Sii, AqueleñabA nabaxaHÒ 
Plur. TÍte^uipanGÍi ti catea- ¿Üüf&tos effakamsstrdké* 
' j iaia x&ndo. 
iticat- Vofotws 
ia. 
¿iteqiupanontitícat- -Âgnim esza&m,smg*®^ 
c^loiaia. — A -
Eftos Verbos, v todos losdatiás gaa^do isgnifícsc 
«ft ir haciédo alguna cofa Je. c ó j a l a s í s i ; pero eiros f 







Tichiuhúcatcaiaiai . " .̂èJiÁas batendo, 
, QuiehUifeticatcaiaiá. jquclefíaèah&unuís. 
r'Jar. Tichiuhticatcaloíaia. Nsf. ejiabátws ha-Lemíé 
AoqtrichiphrieaTCsloiaia; Vq. ejhbtídes kazJunds. 
guichiahticatcaloíjia. Jallos eflaban hÁ^fntk. 





Y6 eflsj durmiendo. 
Ta eâds 
} off tros efiàis diirmtcTido. 
JipfrUçs eñán étmúehdfí. 
'i&Z* Kiçocbricascaiaia. 
h*picl ejlaèa dutnaendii. 
Nofotws epabáms durttñttS 
Vtffotroí eÜAhais dutmietiãe. 
A ûglkssflabmds-.rm'tendo. 
„ & _ . t , prettrit;.) impcrfedodefte 
^^^^rodeJáêí^JSj-íueié no" prcmüciar iaia en las tres 
•i^ríònas ddSngidars pero también es de 3dvertirs<| 
d e genero de riepos ^ fignifica eüar b ic iêáo áPgu-
fcofeno táesç raas dos tiqjosjitqes cí prefere > y 
" "rico knper í cdo .Ni los Indios en eñas part ís jes 
r< Eocb t i cà t ç^ í a í a , . 
mo efte Idioma no tenga 
es Lo aucle nerteacefe, afsí 
d íjunTfè^TãU de las üchr 
_ Orackn^yde algunas N a 
. tenecientet i é l 
I . A S partes d» h. oración tbaocso^ 1 Pronombre, Uet-bo, P a n í o p í ^ ^ s -^Adverbio, ínrerjecioa, jGonjiinclonL-ceftas 
ocho Us «juâtro pri»Bcras fe decÜHáá̂ COEíO E j r ^ õ -
bre. Pronombre, Verbo, yPartidpK*, ^ 
ros'.y perfonas. Los «ticreros fos dossSifígsIat 
bsbls ác rno, y Plural-que h a b k á e muefeosv 
La<; Perform fort tres orimera, Segunda, y 
ra. Nombre es el ^ue íè declina por ea íb t s ,^ tí 
Tas generas 
\ ^ B E L ARTE MESIÇA^Ã* I S 
^ipató_fsn doí 1 os números ĉ ue tienea los^ipbrca. 
^ IS i i j ^p iT j * ^ , Plural s no tiene caíbs mas que dos 
Iv i^ér i ' f i í i ^u la rque haHa de vpOj. J^ptro en piural 
° | habla dé machos, y las mas jyç^es^el del JUuíal es 
! | c á ü como ej de fínguiar, j í b í o ^ d i f e r e í i c j s po? 
'p^na de lais parti eulas que desames arriba díchss .las 
I c^les ion Mes tinez, las quales fe les ponea raa dé. 
I eElssa cnpíaral cosforme fuere s í nombre, y aunque 
I c3 nombre por fer indeclinable no tenga caíbs, inas. 
•I qa% los ârrjba dichos; tieaeWos Pronombres <pie í e 
f, l«s ponen combicne. á íaber No,, M o , I , que es por 
¡ donde fe explica la naturaleza del sombre con tai 
• propiedad c^íi como íj tuyiera ©^K^^í i ipmb"" ™ 
que fe 
es en efte 
en ios 
pueac eftar en eompoisicie 
, j íèr ísgníScatiyospor 4. 
propios 
mz & el 
tisoes, e l ^ u e í e 
pos* los nombres 
uga por 
comunes 
mtiVoi Ctís ueriipos íbn Íeis, ^refeátói Pre tcr í t^J 
i i í iperTéãa^reteri topef^edo, f PUifquamperfedpV j 
^atüroimperfeáóVf Fiícüro p e f f ç â o . E Í y e r t w í ç l 
divide en Ad'.vo, ^Pafsito. Efte Idiotria ^íesícanQ, ^ 
cónjuea fas Uerfeos, por modos? tiempos pues ti'e» 
ne indÍEarivo. ímpíffatiVo, fuKjnnri*o, y iñnrútivaí^ 
Tienen íos verbos cinco tícmpôs, que {bn ios afig* v, 
nados arriba mena?'"el Futufo p e r f e â b quecârecd ^ 
del, en eêe ldiofò'3 TÍQaànofevfa dir idir cl V e r b o t 
adivo, erí pafsivo, co^o íè vfa eft la caerfi.ItngaS; | 
M&£icafla. Carefe también d e ' ^ h i c i p í o . 
• ' • D e l a f r e ^ o f i c k i s / " ' ' 
Iene prepoôcion efte biioms en C-tíafírd M | 
fignificada. refpeSo de k íen^áa^at iaa 
ro no en quanto sí efecto ¿e¿" * 
'"nomb^ Acufativoj ò .Ablative?, 
ích tirfle, ntftíerfen adonde'HevartoL-Vétiat^;âc sc 
Vertir, qtíc afii como eti hleitglia í^âná"la;'|>rçpo&- -1 
cios cum, Te pofpon'e quando fejuntá con los píoné^; | 
fires'primitivos Ego, T u , j f ú l y fé'éUe^étíf iff i&J1 
cum, n'oblfeuna vobiícum, íecümj áÜftsÉ 
das las prepofiones quanáo fe janta ft'cor? Ins proho^-é 
bres poflcfivos Í f c / M o , I , en efe Idiotfia ^ fex iâ 
fe pofponen esmo fe verá mas lataméttte&¡Í 
D e l Á d y c f v i o . 
§•5-
.4dvervio cs vna parte-íáe la ofacior í í^e 
juntas con otra^ palabras laSíÇaKíica y aumeai 
ò ticrmíníiie la iignificaciõ Je el lasjy¿qm^ 
ordmari^aiente firve es al verbo dê donde ordma* 
r iamentç tenra íu nombre.JEhjneíaif>cíeítgf çatpfi 
ti advcFvjden'cft"&Idioma. 
A iâtcterjeccíon csia qüexlée^ralos afeftos 
àc\- íñnii ¿ora fca dc 2ÍC£fí|íí?^Ôra de i n ê c -
í^ i r t icneiaf la mera l e n g ^ f l l ^ e x i c ^ M ^ r ò g ^ 
^ | B £ e r | e s e i í p e r o como yaa nieíma mtcrjccciÕ Tueíe 
ier.còm-^-.i-álMi^"^ naciones divcríasSscn eftas. p^*. 
-Ses-^í^ia^i^Hte^ Vía:i ia rr.elpia que lò\ Eipañules-
* $ í s ¿ p à ç í ^ e ^ r j ay mi Dios j dicen, ay no Uios, . 
A.Co^j j ü m es ia que traba* y ata ^ — 
.-rf^çf^juci; n . liuanen cite Idion::. ¥ G i e eftik 
to Gí*^^.pr incipio, de oracioñ , ó en diferente 
i e i ^ ú K í ^ a vnd mdtaa, y lo mefeo qií,e atíjJC 
fetwàapui^a, "pete's taasbieo de-a.d.tcííir a. wm. 
;̂to~-" • J a s 
LTBftO TERCESÕ 
áfsicomoay Con^inciones copulativas, ay tambié 
disíuntivas, como k> Ion.en eflc [dioma, a^o, noqo, 
fibnoço,quetodas tres ügniíican cada vna por íi lo 
sceíino que vel ca la lengua latina^ que o, ca U lef> 
gixa CaAeílana» 
M O T A S A C E R C A D E L A S 
¡ ^ N O T A L ' 1 I _ 
OS Nombres íignihcan ¿ofjs anitnaáasj%' 
-^animadas ios que iignificau coias éiiisnâíÈa^ 
•nenen lingular, y plural, aunque S O tienen 
ación de calos lo* que £gnificâ8'%Gf&'ÍAfef 
sdas, fon roralmeote indecli nablcs*51 aasque1 W 
iros inanimados es vi ado el pÍural,por<jue jufga-
ios antiguos qr.c eran snimados.g^Y.g. záffelmc, 
'íti'ciiaSj v .TTÍJ otros. 
OSKombres es $íí:e Idioma Mesiesma car̂  
tes cíe coteperátivo, y {uper]ativ05¿J»CK> a@ 
ÍCÜHKI en la lengua latina, o uaná 
d comparativo por ci Adverbio K*¿it i f 
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pcriativo por el Adverbio valdé, afsi en eñe Idioma 
fe fuple el comparativo por efte Adverbio achí, tjue 
íignifíca mas, y el fuperUtiva fe fuple por el "Adver-
bio huel, que fígnifica muj;. 
Y algunos nombres que quando fe íes llega 
alguno de los Pronombres N o , Mo^Y.pier-
den lavlrima fyUba; de la pronunciación en 
que acaban, corno fon, taioÜi, qucfignifica el maíz, 
tlabrolle, que íignifica\i nalí-bra/tospUcj que íigni-
fic'a Ugailina, Èfêns en l lcgandoící^ el pronombre 
jp pierden la vitima fylafea, j dicen, notaiol, rodatól > 
I norotoli'pero e í los fon pocos los que la pierden , y 
S mncíics-mas fon los que la retienen , aunque fe les. 
lÍegace}pr<Kibmbrc, v.g. notl.ihuica , mi marido, 
soieziòj m í ÍIÍHgrc,nonacaío, mi cuerpo. Elle nom-
b í e Zihaatlj s^iiar.do fe llega alguno de los pronom-
bres pof íe^ i ros en el í ingukr íuclen algunos pro^ 
aunciacfe-aísl, Nozihufiuh, mo^ihaauh j âzihu2uhB 
qae figíJÍScáhmi msger, tu laugcr» fu mi:ge.-,ò mu-
ger ¿le aíjuei. Pero otros nischos no io pronurcian 
^ f s i , íír^j'gne'dicen, norihuatl, ir,o7Íhaarl, iyihiialtj, 
^ ^ ^ í b è s ^ i a d v c r r i f , que los qombres verbales acá» 
Scê;*éh tli'/fi íapcnuíiirr.á fyiabá es lix, ios quáles 
o^íni t#S3enTe cmpicç.in conT. v cuya fipnjfi-
Jp-^Éañón'es ¿omun á mecaos v.g. TcpinaüuiUzui, ' la 
^ ^ ver-
t e rgucnça , tez!aílu|liztli? el canlancio. Pero eft<^j 
tapmbres en fjuerièftjlpifis hacer, particulares pára7 
denotar Ia periçtna çíf güíen'hjblart, i> fuya es la co? • 
fá deque fe había, pierden eí tli» en.^uc af¿ban, y U 
X5 y é= conque empieza*,y le le pone pl pronom-
ère No , Mo, Y, v.c;. Mopinihuiltz, tu vergüenza, 
snoziahuüiz, ru cãfencio,peco lino empicha con T>7 
E í - no perderá nada eñ el principioslino q íc ic 
drá fu pronombre v,g. mòtlalnsmi^uiliz, m penfa-
sníento, cjue íàle de tialnainiquilizEli. PéiaíQienta 
OS Nombres, que de fq propria naturales | 
cmpieçan con el prunopibrc, en̂  fubknuçj^ 
f¿ Jos otros dos pronobres de arr iba^ ^á^anr | 
do á los dos de plural pierden l.¡ 1, del p^ft^mbíCj I 
aunque la traygan de fu propria namE^5¿'éQníígQ-js' 1 
v .g . imJC, la'pano, en íubiciido á la |g^i^çr4 p^rÍQ-r 1 
na qac fe le pone el pronombre No, <fic€%. jEWtttnaç* g 
íí à ía Ti-gunda, Mornas fi \ la pritógra''"^.plural^ I 
toma Imán j £ à í.s iegunda, Anmania^uàn», Y; :en 1 ^ ] 
terceras pcrlcna^ nb ay necesidad de ^ i á j í l e s otra 
!3 mas de U cjuc trae dê fu propiia a a t ^ r a í e ^ auo-
^ue ayga de hacer r^CíKion de pronombx^H^iV • \ 
cera perlora, v. g, lu oianu, ò mano de à^ i é í , iiáaÇj& 
fus manos, órnanos de aquellos, imahuás '^pcra- . l lSlf 
' í c advertir, que eftosnombres ^ue e q 3 p í e ^ í , â i " 
^ eon cfte genero de pronombre np ie puede explicar 
^ là naturaleza á e eftós nombres en coman j fino fiem-
pr e en parricalar, porgue quitándole el pronombre 
pierde la dicción áé que ie compone t i nombre 
ioda íu natiiriieçi, y.g. ictian, q figniíica ftf cafa , ó 
câia de aquel, íi lele quita la i,fe le pierde la natura-
leza á efte nembre, y como quiera ^ue aya caia ce 
común , la explicamos también con efte pronombre 
Y» y U entendemos por común por no poderle ex-
plicar de otra, fuerte; lo ni eírno es imac, ixic, yaísã 
de todos los demás, que empkrcan alsi. 
alguno? nombres, que entre fi hacen c5-
poficion vnos con orros, fi fe compone v.g. 
N ic-icomií1 que quiere decir olla de carnes 
çí qual fe compone del nombre naca:l , que íignihcz 
la carne, y de cornil, que fignihca la olla. Eftos tales 
íjuàndò íè®)mptincn entre f), el que priwetQ haKá 
¿h>el'rofnánce C.Hi-jilnno es el vitifno en el MexiCa-
•¿o ( eíki es,'fe pone en lo vírínjoyb en e! vitimo hi^ 
•gar ) -cbmQÍeyè en cl exemplo.dearrib* > J cl que 
•prinjer&iejpõne cn cl Mexicano pierde la vkiipa íy^ 
lâíaa, ccwnoíèvé en cl exemplo de arriba quepíe rde 
4a T i y L i nacad, que es fu propria dicción; y va-
'^tafâoiy lanro con com:lt} dice nacacomilr. Pondc 
le V€ asaniae&amentç £|uc perdió 1̂  T , y la T eo-
' " &XB3Í0 TERCERO» ' 
^íXqui,^tiierc decimei que guardaà Dios, y por jñ -
lárfereotl, con ei oiroBorobrc píeráela t , y l a ] , y 
dice reo, Cendo fu propno nombre teo t l , pero fi el 
iegundo nombre q eítá a i la compoficioti ce fu pro-
-pria naruraleça rit^ne el pronombre Y» en llegando 
¿Li cotnpoficion la pierdcs v.g. imapilhoan, los dc-
<3os de las matios la auaí fe compone de imac , que 
fignifica la mano, y de ipilbuan qoefignifica fus n i -
pos, donde fe vé 'que por raion de ia- <ompoficion 
jpiihiuñ, pierde la Y , y dice iniapilfatian, unonrat-
2in; que íigniñea cl fufgro, cl qual fe cmnj-one de 
iroon, que es yernoyy de itatzin, que íi^nifica el Pa-
dre. Por hacer compoCcion con c! otro pierde la Y* 
el ioitzin, y foíole queda el tatzin lo raefeio imow 
nantsinjque fignifica la fuegr^. 
O S Nombres verbales llamados aftí pot* 
que fe deríban de Verboá , en dkc Idioma 
< vfual no tiene cofa part icüW. mas que 
los oír 's nombre? , excepto los nombres vé ros -
les acabados en t l i , fi la penúltimafyiàbd facte 
hz, qua cftos ü tiene» dc quienes-.^ieda- hecfaa. | 
mención en la nota tercera. Formaníerç&os s0t£é^\ 
feres rerbalci acabados eu l i z t l i de.-ia.* Dria lé í*-^ 
perfóná del futuro imperfecto, poaieí^Sslai|ta?tka-' 1 
LtSaca iugarde lproç íOKibrCjyquí tandSek Z , fJ4 
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añadiéndoleliztl i v .g . nitlaqoilaz» yo amaré > tetla-
z o r l a l i z d i . d amor, y eílos nombres acabados 
en l i z t l i fiemprc fignifican cofa,no periotu^y áalgu-
bos fuelc noponeríele la partícula re» v.g. rzthcdú-
liztHjtlalrtamiCjuiliztli; pero á los ai as 1c les pofie, 
Ojiado el verbo en el prefentc acaba en ca,para la tic-
ribacion del nomb re muda ia ca, era quij v.g^cho-
.^ailizcli , ei llanto que Tale del Uerbo nithoca-f'Los 
nombres acabados ea ni , üempre íigmhcánpcrfoná, 
y íe forman de la primera períona del prciente de 
indicativo, v.g. nitlaçotla, tlacotíam-, el amante , ó 
mador , izraciitini, el menrirofo, que fale del verbo 
EUSitacad, otras muebss formaciones de nombres 
Kerjbales trac la ni .-ra lengua Mexicana, que por no 
i&¡ vi&úts por eíias partes no-las pongo» 
Ssi conso la lenona latina la perfonacon qui£ 
• hafaiaSíOS la ponemos en -vocativo, y foknios 
t. ^á/reeeídecir 6 Domine» aísi ram bien enría 
«rà^lÀÈgaçHacxitana para denotar la períoca cora 
batóantos fe ie pene al ultimo de k dicción la 
letra esV^^ íS í iaçophhuan íe , one quiere decir a-
;29âdo«. hiios^así^ aoi¡cÍ e, Icañáden por hablar con 
Í£»"&jfi^jnrasdrrotar el que fe habla con dios, pc-t 
X€>'.crfc'CftsE^Soma rfual-ooyfamos eilàIerra e, aü^ ' 
c coa quien fe hablare> r aísi acá dcL-;. 
ÍPpSj Nodaçopilhuan) ainados hijos ¿ íps? 
A partícula In, en el Idioma, meeo Mcxicaaaf l 
,cs vna p AT titula que á (;a4a paÍQ fe halla, afsj \ 
t con qombrcsjcomq con verbos, ò adverbios, | 
^íDtiíjmbrcsjy vfaic de ¿11^ tju^ndp Ueyael aombre i 
^í&eJ verbo el romance a, ó. EN, y taxpbien quan-* | 
do el nombre es pcrfpaa que padeccj v.e- amo á mi | 
marido, nitlaçotía ynnodaçotlahuica 7 íi íe dice 4 i 
Dios,dice in Dios. Creo çn Dios, nincltoca in D ío i , | 
pero en cite Idioma fíusl^Kunca víamos de eft^.par-í I 
ticuh in, y aísi, acá fe dice, mclaçorU aotlaluikarfi J 
mtlaçotU Dio1;, amo à Du>s, donde ie vç»; ^ue 
dexa ia particuUin, ppr no ví'arie. 
N O T A I X . : , ' * 
S Velc vJarie de los pronombres CQ^jü^qvos é^ 1 el vevbq , en ia-pri'aiera, y íegim^-'pe&>n,a de 
.iiagjjlür* y plural, en lum, e-., fui^quatíâòiigni*: * 
ica.íèr» en cl p ic íeute de indicativo,.y^píéteritO)!!!* 
perfedo de indicativo, quando ác^nes'^-.mmsncé--
del m h o i c íiguc períoHA, v.g. yo no-'foy ; b o m b ^ ; -
nehuatUmo ni oejuichili. T u no eres' k o n i r e , Tí : - -^ 
kaatl amo t ioqmcinü, NqjOcros» aaiotátiaésnie, vel 
s^ârchme» pero è a f a s terceras pertonas, afsi ííe^ím-
fular, como cíe plural j fe pafa en blanco el p.ronoín-rc c õ j ligativo, y nn fple pone, Y afsi fedicCj'atjuei ' 
So es hambre, yehuatl arrio oquichtli. 
Ó S pronombres ¿ ínjuearivòs, ni , tí , cz, foà 
los que firven á todos los verbos para fus con-
¿LigacíoneSíCpie por effo it llaman có/ugativos, 
^ero alverbo notcchmonequi,quc fignitica dver m?-
íeftefinqíe futen, porque le íirven los pronombres 
poffefsivoi, Ñ o , M o , Y , v.g. Yo he menefter: N o -
fèchtnoHegili, tu, Motcchmoneqni,aquel, Irtchn-io-
ííet^tü^ii'ofótros, Totechmonequilo,voíot:rosÁnir o-
rccnffíáifeqiiiíoj aquellos Itechmonequilo. Y afsi de 
íòdos los deaiAS riempos con cftc genero de nronõ-
fcres, péróes de advertir, que fi el tií-rrpo en íu ro-
mance no denota perfona, qae entonces no fe pone 
^ignn-prorramWe, y pierde el verbo de la dicción, 
é'íyiiab'asde.qiie fe compone cLtechjV.g, río es mc-« 
áefterj^nõfaçtíequi, ñ6 íerá menefter f atnomonc-
qmz3-doníféíe7y¿-que pierde eí tiernpoel tech, de 
fu com p oíd don por la raçon arriba aísignada. 
^rcYaxcaubj quando fe jarfta có Iris 
^ronowbfcs poSelsiyós fe declina de efta manera. 
noIáscj'-!h,mío:moiazcaab-.tiívo,íiaxcauKde aquel, 
ó íuyo, roiaxcahuans nueftroSjanmoiaxcahuâHjVaef-
tro?; Haxcahiian, de aqupllos, b fu vos , toíaxcauh, 
nucítro, annnoi^xcauh, viieflro , fírve eñe nombre 
í̂ H^n îo fe nrcgLint.í, aoüüaxcauh, que quiere decir 
tuvo es, 6 de najen es, afsi fe refponde à lo que lle-
vo dicho arriba jconforme cuva fuere la coíà.y íi fue 
dr nombre próprio fe reíponderáí iaxcauh » Pedros 
vel luán. &c . 
EStc Nombre íçcl,que íignifiea el folo, fe decli-na po¡- fftos pronombres pofsefsÍTOS,N0s MoB 
Y, &c. Defti manera Noçel , yo folo3 Içel> S-
c'.icl iolo. Toqeitin, noíbtros íblos. Iceltín, 
folos. 
LOs f'-ronompres cójugarivos firven para variar» y uiíMiour Us perdonas, y el numerorée los 
vcrlios, v.p. :ñ, r i , para la primera^ 7 iegapda 
per fona de iinmdíjr. RirdUs terceras jíerfonas noay 
pronombreconiu^ativoqui, porque les bafta á i as 
I rerceras perfonas la ray?. del verbo, v .p . aquel ama*i 
I ilaçotla, c ñ o a en la mera lengua Mexicana, que ess 
I rí Idioma yfual de cñas partes no es aisU parque or-
idinariainente vfamos del pronombre*'conjàgãtÍTO 
I qul» 
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qui* afsi en la fegtínda periona del plural derpnrs de 
el AnjComò en las terceras perfonasj afti dç • finan» 
íars coma de piara!, y na es defeâivo ,fi 'no por s í g u -
nòs aconrecimíentos como fon cjuantio à ias terceras 
perfonas, ó feganda de plural, fe les ¡lega qualquie-
ra\3e los pronombres pacientes ò reflexivos corr;-
paratívosj ó el pronombre conjug-ajivo quín, ò fe les 
llega algunos de los verbos, que de fu propria natu-
raleza no lo admiren, como Ion nipotzoca, nihualla* 
niao, niunca, nicochi, nihueliti, nitlaqua, niquiroa» 
nimomauhtiajnímiquijniciuiiohuis, niÍ2tacarr,nimo* 
tahnana, siqnelchuia, niquilnamiq ni, niaenemi, ni-» 
'«juita-, niaecij nitlacati, niazi, n icazí , nipotoníaj n i -
iolli , nicueponia» Himocahua, nipanoa s nimonepa* 
soa- E n llegando qualquiera de eftos verbos i la 
c o m p o í i c i o n por reonerirlo afsi el romance^que ba-* 
Wa^cnlaoracien entonces à las terceras perfonas 
defeitos Yerbos, ai à la fegunda de plural no fe les 
; ; K O T A x m i . 
i J j a n ã b cl verbo la primera perfona ¿A pre f í -
tedeindieativo, acabareis ultima fyllaba en 
i vocal A,, y la penúltima qnc fe le figuiere 
faere la vocal 0,-<5 ialetra vocal l , CR entrando -.'l 
tiémpoÂlplurialpierde la A, en que acabala v H -
maíyllába dcl prefente, y en los demás tiempos que 
- : . • *fc 
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fe Sgaco» afsi âe Gngular, c o m ò d e plu^alj no bueí- ] 
çe á pooerfe mas b dicfia letra vocal A, V.g¿ nitc-, f 
Eioa, niquixria, qpe en paífando de éí ííngular al dé | 
plural, fe pierde âicha letra X, y ya en los demás | 
tkmpm no fe ponf mas v . ç , t i t e m o í o , tiquíicttíOj i 
doadevemos oue ya p e r d i ó k A5 que poíTeia en el 
íínguSar-En el futuro fe dice nitemoz,"mquixtÍ23dõ-
de fe ve, que también pierde la A,que tenía en el íín-
gular fn el preienre; facafe de efta regía el verbo 
aípia, v el verbo nimochia, nit lapia,níxlaocoia, que 
s^nque acaban en Á,i.i vltjma Tvlaba deí fingular d r 
el Drcíente de indicariv-OíV la penultiína letra-es ís 
TOCO] 1, noobftjnte, retienen la A, afsi en el plural 
de r' prf fete como en todos ios demás tÍemposs afsÉ.-., 
®n frn^nlír como en plural , y nunca la p i e r d e o ¿ ' T , 
a A i mrfmn los verbos nícoa, nípopoa »• aípoa^. cg¡e- =. 
aunnitf .traban en A, v la pemil tima fetra- es* Ô» 150 
picr^Ti U Ài ^rt ningún tiempo, fino q u e t i r e t í e n é s 
p;-: - - ; r5!- advertir, míe (1 la penultiája iyi|aba la • 
fin.d A, { ílíeol-tra, ) fuereotra ierra diferente q ó é . 
la ̂  .-rnb.í o: prc^atías: entonces con fer iará íí^mgre -
h A, v no 1.; per.!¡.TA en ningún t i e m p O í V i g ^ - ^ i ¿ ^ 
¿d, nmjcaio, onimaca) niínaca2* ..- . 
Uando lo--, prefentes de fubjüStiv$.s Bcrare^ 
en 1.-!̂  frpnndjs períon^S} afs íd¿ .^e&^>C0-«¿ 
n-.o de plural, los adverbios aiacy o iâ j^f l* 
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tonces han de hac.etlás. íeguodas períònas como el 
imperativo conforme fuere la perfona de fingular, ò 
de plural, y .g. amoxigualica, no traigas; amoxiqua-
licacan, no traigáis, maxiqualica^nas quê traigass 
maxiqualícacan,. mas que traigáis^ pero lino traen 
los prefentes de íubjuntívo los advérbios amo, vel 
inaj harán todas las perfonas como el futuro imper-
feao. 
Vando los verbos entre fi fe componen vnos 
corfotros, 6 hacen compoíicion. ei verbo que 
primero habla en el romance, fe pone à lo v i -
, ^tkno-en el Mexicano fin ponerle pronombre alguno 
! =-^5t i |^tÍvo, y el que habla defpues en el romance 
1 ^ e á i o B i e x i c a n o fe pone al principio del con fu p r o ^ 
nombre-conjugatívo, y pierde la vítima fylbba el: 
TerboP-g. o í çnojado oniqualancaqui,el qual fe c ó -
t | S ^ 4 á ? « l ^ > n i c a q u i , que fignifica oyr,ydel ver-
t 'feo%ü^uai-anij.por eno/.irie, tihualmocucpazj quiere 
,-^01^, t a bol verás á venir, el qual fe compone de e! 
I^íí^^rbolmnoctiepa, que fignifica boiver. y del verbos 
'•Í^SR^.por vefiir. Y cfto firva de regla para compo-
:'ficion de verbos'THos COH otros, aunque acá fe vfa 
p o c o « q * ã â s partessrefpe(ílo de la mera lengua M c -
TÍcaxtsu qp&k Cada pafo ay compofíciones afsi de 
1 BOEíibreSj coraode verbos, vnos con otros. 
. LIBRO.xEHCERO>-
N o f A X V Í L 
SUelen lo^ Infinitivos quando ran regidos , y a-comp-^ñados con eñe Verbo Níne^ui , qae figní-
ftci querer, ameponeríe eíinfinitivò al verbo á 
le i'iges y es primero en el romancejy en tal cafo, e 1 
verbo querige el Íníinití?o , pierde ei pronombre 
conjugirivo que ié le'avu de poner v.g. timoioícui-
tiznequij quieres confeíTartc, tiaznequi, quieres ir» 
pero también íe.diçe, y ic puede decir, ticnequíti-
moiolcuitiz, ticnequi tiaz. 
N O TsA X V I U . ; 
As Prcpoficiones en efte iihotna foa í a s . ^ g ^ ^ | 
, tés. Pan, Enjcpa, fobre. Pimpa, p o r s ^ a È ^ ^ ^ 
con. Ixpnn, delinre, Trie, dentro, rep'otZCG;, deÃ 
t r i l í ^ i o , con^'ch, en; Eftjs fon bs, prepoíJojefiCS' 
que'fe v!in en cíhs parre-s, que aunqne m - í í ^ S S ^ . 
lengua Mexicana ay mucha*; mas p^r n o - y í í t f c « I 
tftjs partes no bago raoiciondelbSa*^ ^ " ^ ^ 
1 *i * ^ 
AS PiTpoíícioncs quando, j u n t a n J § ^ ^ 0 * 
nombre No , Mo>y, & c . rrras í e^j j ja^é^ lia» 
uñar pcílpofílTsioacs, que p r c p o f í a o f f ^ f 
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íc poíponen ¿ lo» pronombres j ^ o , M o , Y. v.g. no-
pa m na, por mí, mopampa por t i , i pampa por aquel» 
topampá por nOiC«:ros,anmopampa , por. voíbtros» 
ínparopa p i r aquellos. Tambícti la prepofícion paa» -
íc poípone, v.g. sopanj en mi , mopan en r i , ipan en 
aqu^U topan én íioíotros, anmopan, en voíoLros, in -
pan, en aquellos. La preporicson nahuac con el pro-
nombre jmita,bace efte fentido nonahuac,conmigo^ 
monahuac, contigo, ínahuac, con aquel, í> con el, 
tonabuac, con nofotros, anmonahuac, con vofotros, 
ináhuac, con aquellos, ó con ellos. La prepoficion 
, icpac,Quando ftjunta CÕ los pronombres fe declina 
i ais i , noepac, fobre mi , niocpaCjãáíre r i , iepac, ío» 
bee a que!, ò jobre èl^ocpacjfobrglnofotros^nmoc-
t p^Êfífobrc vofotros, iepac. íobre a < ^ ^ è s , ó ellos, 
^.¿Ifeprepoíicionicpac, piercíe fa Y,qiiahdofe junta 
Egj^á^-pronõbres .La prcpoficíõ ixpan,firveafsiqui-
[ ^ - í e | i E i ^ f õ ío^ pronobxesjpoixpãnjdcláte de mí , 
E^íB^Síffâííiâèlante de t i , iixpan delante de aquel, ò 
^áet í?- toixpan, delante de nofotros, anmoíxpan, Se-
iaDicdfTofo'ros, üxpan, delante de aquellos, ò de 
l^a^^C £aiprepóíÍcíon ica, es U mas Y fada, en liigar¿ 
S35ai^íce,- coñ/v .g . tiqtudiquilia ica inontzorzo-
^ I r f traerás con eíTe lienço; pero fe ha de Vfar 
^ ^ i á i d o defpucs de el romance,con, fe êgug. 
''perfofia, porque í! fe fíone perfona, fe. ba 
::la prepoficion naboacanadiedolevna 
aaáÈeSrtlg: iriâhuac Pedro, irás con Pedro, tiaz r-ina-
^ D 2 huac 
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liuac, inon oquíchtii, vel zifiuatl» irás con efíe hon> 
brejóeíTa'tnuger- A la prepoficion pampa íe 1c aña-
de también Y , al principio, y à la prepoficion tech, 
Ío mifmo.Vfafe de ella quando fjgnifica en, inhefive 
b cofa junta con otra, eftà en la pared, vnca itechte-
panorlti.La prepoficion ica en la tnera.lengua mexi-
cana, (irver^mblé en lugar de erij y afíi fe dice icai-
nicocatr.in Dbs tecatzin , que quiere1 áxck: en eí 
nombre de Dios Padre. 
Üando las prepoííciones no van con íos pro-
^nombres pí^eísivos N o j M O , Y , &c- no fe 
pofponenj §po cjue van e« fu In^ar, v.g¿ oy& ' 
rás Miffa m ^ f t r á e fiefta , ticaqatzMizamn-^SBf." 
ílhuitl piaiorfi. •. 
N O T A XXÍ. 
Y algunos advervios, que ííédo v t r i m é $ ¡ ¡ j g ^ 
niñeado en cl romatiçe C a f t e l í a i K ^ i ^ ç ^ t f 
verfos fenridos para fu explicación en c] 
ma Mexicano, v.£. iqui, fignificâ: q u a a & á j ^ ¿ „ 
con efta advertencia, que quando Te p r é è í m í S & r " 
cciqui^quandoferefponde, ó fe afirma Je dice *( 
iquac. v.g. iquitihuaiaz? quando vendrás? i é m ^ r ^ ' é 
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feualaz ti^mcas, quando vengas icy vêrSs. xambien 
íjuado íe pregufa par^q? ú porqí^fe dice, ^einipap?. 
Pero fino es pregãtãdo fino reípõdiédo» ó afirmado 
fe dicejipampa. También fe fucíe decir, qaando es 
pregürando, para techínon? para q es eíToPperofino 
es preguntando, fe dice ipampa.El adverbio tlecams 
que fignifica porqnéjfe vía del preguntando, que íi-
np es preguntando fe vfa de ¡pampa también fe vía 
de el adverbio ten, que figmfica que, quando es 
preguntando, v.g. tentiquaiiea? que traes? ter.omo-
chihua? que Te hiço, pero fino es preguntando, fe ha 
de vi a r del adverbio ca, v,g. cauncajque cftá, tam-
bién el adverbio aiaque, y el adverbio amo,fignifkã 
no, pera^el adverbio aiaque, fg^Èk reípondiendojy 
^paedevlarde e l f o l o ^ e r o d e f ^ ^ e ^ i o amo, no, 
.jrárque fiempre fe vía, a c o m p a ñ e ^ j ^ ^ alguna de 
partes de la oración, nunca fe víanle el lolo, co-
: í&p el otro, el adverbio quema, y el adverbio intla-J 
^^ t i iÉcan fij vfafe del adverbio quema, reípo-.díen-
.áé^y vía del íblo, pero del adverbio inthi, no fe pue-
"^^"^ • . fo io , fino es acompañada d cías partea de la 
^ "02^Kin,~Índ'iíticnequi, fi quieres, íiitiaçamojíino.Ei 
" :«dvcFhi<íqmntepan» y ei adverbio catepan, fign^c» 
rdeipues» pero ordinariamente fe vía de el adverbio 
^^gnotepan, paradenòtar5 el efpacio del t iempo^.g. 
^ ^^stepantihaalas , defpues vendrás. El advei-búx 
;v- "^aígpaf!, fueiçn- acomodarlo qyandoacompañan per-
^ ^ ~ $ p m s v.g. çatçpantehatttzin» ctefpues de á,.. d ad* 
V R ^ , , ver.-
ver-
7 Ü í / ^ ' f ¿ ¿ . 1 
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•pcrbio qaauhííç) fígníficacofaalu, vfife deiquando 
acòmp-ifrg períoaa'sí para dar á eateader que vsg 
perfonacs alta, pero fino acompaña períòna, finó 
cofa para dar á entender, que eftá a l u , ò es aira fe 
víã del adverbio buecapa, que Figmfxca cofa alta, el 
adverbio ma, tígnifíca masque, o. adverbio tícinque 
díxímos arriba ¿gnifica tambieD» que .cofa 3 jr tam-
bien eoía agena. 
L Adverbio çan, vcl ça, es muy vfado, aísi con 
, nombres, CQSIO con verbos, ò adverbios , y &-
gnifica/olá^^te^es vn adverbio-reârídtvo ^ -
á donde qu i f ^qg f f e halla, limita el rermíno fobte 
á cae, y í e - f ^ ^ t g e , y afsi para decir va folo DiOSb 
decimos çaBiçetízioDios. Para decir vn poqmtelf 
^antepitOj ' ' c ^ 
De!a Sintaxis. : " 
Efic l ibio fe paffa en blanco,por lo que 11 evamos î" 
. * chocnladivicloadeclArtc. J-
m 
Í f O £ 
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Verbos, Nprabres, Adverbios, y ã c 
l o s CigniBcad os que cada qua! 
decilos tienen. 
Viendo dicho al pf lncipío de el Arte , que 
be de fegúir ú Antonio dè -Nebifija èn- qtiã-
to pudiere me es prccitojfaísi para cumplir 
con.Ib prometido} d poner aipi algunos 
Cguificad^qs de tiomWcs, verbo&^y. adverb ios, quan-
'__?0'poxí^Deceflatíó el f^bcr . ^ ^ ^ i H c a d o de ellos 
ípara ÍJÊerhaccrVnao.-acLõ. ' í ^ p j d ò ' d i c h o q cíte. 
.víual Idioma de citas p.U'tes.. fe ' t l^t^^ia mucho de 
j[a .mej:a [CO^UJ. Mcxicatu , pí>rcj|í¿' Í^S_mas veces 
i i e añaden ó u-'cjuirafyllaba a l ^ o c á b i ^ - r c f ^ e d f e del 
/^.«aéró^Viícablomcxjcano, v ¡nncÉsas^eccs c n í l rodo 
.;-csdifertfnte^ rñecr^ precí lo íeguneft'a razón el ha-
. ccrie vocábüláfio aparre à efte Idíoraáípero no a v i é -
dolo de hacer pondré aqui io's íigiiiíicados de mir-
ehos nombres, verbo^j y adverbios ios maí vfuales9 
y que mas ardiñariámente íc habian, para que Ib í e -
pan para lo dicho. Advierto tambíen que cfte íd ío-
'ma víiial rcípeíhjdela'-meralengiíaitfexicaEiá es-a-
bendance de-ellof?, y tiene muchas fràèes, y en ften-
do ei vocablo extraordiLiarío jMcxicaooj-tio fede 
¿cancar por acá, el termino para darlo á ^t^ndersJ. 
los tutáraiçs eh avíendò ménçSçèt sl^aáà ^ è eñós 
vocablos en eftas partes, mas fe inclinan á í a ^ g u a 
CafteUana,'para componerio, ^tK Jliameca Mesacá-
na, y afsí acontece, quefi Te le dSfce1 a vrt Indio íjue 
repique, tírlatzitzilicaZjt^uc quiere decir1 mearás cõ 
todas las campanas, para hacerfe roas capaz<3e io ^ 
fia de hacer. Pregunta, nirepicajroz? repicaré? y pa-
ra preguntar íi quieren almoçar aiganas vestes, di-
cen, ticnequi tiámòrçaroz? t'icnequi íimer^ijiaros? 
íicnequi tiçenarozP Y afsi muchas veces fu^íett com-
poner muchos vocablos cjuando ion extraórdinâriOss 
y dificiles. Cogiendè del termitío Çafteliano , y de 
lo Mexicano tofts^énte 'á fu víançá, concón le ndtn 
arman e lyoc^m^ò termina ^a râ ex^icarfe, y 
darfe i enteãS^-K^ 
Nombres./y Adverbio*, de Sos fignifíca-i 
dos que cada qual de ellos_ tienen 
, TihaioTc, ., si cielo,, ;*.'. 
-Yijbuicamc. , , U í C i e ^ ^ . . 
Tonati. ' ' ' t i Día. 
í a i o a . Í 4 Noche. 
f ayoáia. l a O b j m t â a d d F l a M ^ , 
TonaiatiD. 
Cit la i l i . 
Çícialme» 




























i / arh. 
El iu-çerg. ( 
Al amanecer. j 
t i tiempo.—- ^ 





Atiende, endmàt, à 
AfpdCia, 
Cotia dia. 
Todo el dut. 
fíate much ca2ar0 
Mace micho fm. 
De aqíii a un poc». 



















ren et d i . 




























I I libro. 
T i c -
Tlapa&lL 
Tlatziucbqui... 


















N q a i c 
Cíiidaxtjí. 
• Mflox*. 
i i herrero, 
tos herreros. 
I l carpimeia. ¡. 
- Los carpinteras. 
Suerts. 
m i hem, ó cofa Adffléle* -
MAÍB. 




Ta. es tarde. 
Aun no c$ távck:. 
Cofa verde ns mnMfa 



















X u t h i atl , 
Atl ÍZÍ\Z. 
Ad;t]atcoteçhihaaH. 



































Alguna, Ò ¿ágmaz vtteu v 
Ya mucho t iempo. ~ 
Lacarg*. -** I „ 




jf Amo aqui. 
5 Amo aquique. 
> TOtolle. 
? TOtoIrnç. 
I ToroIIc ichpochtli. 
j totolle tiatiazqni. 












Algum, é quien. 







Jjt gallma panedetA 
tíhtkvo. 
los hííevos. 
l a femlla. 
tte Vna rei.. 
£l ftdaçQ. 






Co fa m ncbada. 
Cofa mamecoff» 
Cofa fuerte. 
































• 'Larata, ^ / f 
. Lrfí orneas h&pas. • w í l 





La pulva. -„ 
Las pulgas. '- ^ 
L a tr.$fca. 
Las mofeas. 
^ LoJ venadas, ^ f - " 
í i l perro. 
La ¿lélla. 
J: l atnadilla. 
LÃ ema. 
L i n ame. * - ^ 
/-(¿¿«i*. ^ Han A ' - ^ 5 
Lliew, earbol. *\ 









tía mam pa. 
CoroncauhcoiiztU 
reoiotica. 
. N e l l i . 
^ r ía tacol l í . 
. C b jcahualiztli. 
s^Iamachihual l í» 
Teriaocoializtli, —"-"4 
-Tedam acehualiztli*»^ 
Moçihaal íz t i i . 
Teotl. 
: Tlacatecolotl. 











De verdad, o tffa 
O. -
O %-el qúfas. 
L a atipa. 
L e fueTfttB 
Ltf medida. 
hUdTgaditr,* 
pe fas. , 





L a confefsm* 











> ^Sitrailiztli» — 
r MíchL " ^ 















Par vúía tuya. 
L¿ calentura. 
'JitfmdeUctUntwá. 
ha i aña. 
í-afaMgña. 
Hipafajero, 
Les paja jetos. 
Tu canfancto. 






El ir ahajo. 
Temprano, 
Preíla. 
Pda Urde, óeíia tarde. 































Df vnlaâo. . ii • 
Del etro iadQ. 
Ato. M 
E w «Í/4/ a tedas parteŝ  
Taco. • ' •' 
Lrf tíWrf ó d ¿tndefe Aunou 







O á Cdfo* 
ia. 
X.& obejâ. 
























T l JPOtZOniVli. 
T!jt7oÍanj]li . 










E l hurto, 
í fióte qudit. 
La ofjendA. 




t i 07Q. 
Lrf c alder ei£. 
( af# callente,. 
Co fa fria. 
Cefd aíf&dA. 
Cdf* coudfi* 




o jé feaf 
I £ ffiafcrca fin ttí, 
, Xonacttí» v. ^ 
Xami t l . V-' ^ 
Xamime, 























- i j< f M l * 
" £ / adobe. 
XJH adobiSt. 
'El pifam, . 
' LOÍ gnfgtos* 




Cofa peftdfî  
Muchos. 
V.l perdón;, y 
01 poder, 
Avn FffB 
mmhrs, 3 gtntf, o ptrfgj, 




Luego dpma l 
Lá imt&dj el 





EztU." — { — " 
Ocnonia, 
Chacaili. 

















TU^êo^ch Í h uallí. 
Q ioiiliiíii.» 
Toda la mche. % 
La primera ve .̂ '-, 
Vnatan [OÍA WÍ..-
L á fmgre. j 
Toda na. 
E/ camarón, 
Cofa torfidaò tucrtá, 
Hl mundo. 
Tedo d mmdo. 
"Las 14grimas. 
E/ caldo. 










E/ anágo por mal. 









Tepenauhtjlíztl i . 





















L d verfftteñfA* 
Lttberracb'erÁ.' 





LOS TU jos. 
j ^ J Cvfe deígadñ, 
£/ i^na. 






A)r£- , . '.V 
P 





Hucntl i . 




i mau in . 
'Acachto, vclj scachcopa 




















l a ofrenda. 




A ejias IMAÍ, 
, he primero. 
Dentro de la cafa. 
Til Cam>entg. 
Dinifo. 
- U c$fa, 
ta cafe, 
las cafás. 
- tos véfms del puebla., 









ŝ atz dcanqui, 
Temjchtiani. I 
Tcni-ichri.inimc. 
Ichpoch:li. — ^ 
Tchnopochmc. 
N . ; ra i qui mt*, ^ 
Tfint . . - I^l i 
TCipopocnme. 
Oqiiich Cahnali. -i 







O^'.iicJi pintzintl i . 
7 i ' i u i p i t tz in tU--
Yrahuan. 
LOJ hefUcoi. 
La f xnja de el Agttñp 





Raft de VHA vez*. 
Mí ' / ' ' f ertfena. 
Lo* que evfeí.iti, 
ta donz-eiid. 
Lar donz^lU'. 
L.tfattO; é (afaifa. 











El ni to. 












Iz i tz in . 
















t a madte. 
"Las maàtes. 
E/ bijo. 






El a helo. 
La abuela. 
Â la cabeçeta. 
LI canto de algo, á 
L i fordo. 
L a mera. 
E/ yerm. 














Tzonpelihuiliz t i t , 
raixpan. 
immic . 
N o . 












í l nombre. ^ ,. 







l i i i c a t zy t l . 
I çam i 1. 
Ixtololohuan. 
xiacbiaKztH.. 





L £ÍÍ Ufaos. 





I os ojas. 










H i l k n ; 
liolloixco. 
J idpj . 
Itcnrzo. 
rrbcic|uilÍ7.ílÍ, 
Tl jnmiiqui l iz iü, 












Lá marv derecha. 
1.as manos. 





\ l vuntre. 
Hi peí hi. 

















Njncp i í . 
'/, i HM i a. 
ChiciñcirK 
l í i c o d . • 
lijicaimuín.-
Modjihuanca'fj. 
Yrnontiuít ' . . 
YnioK-intzin. 
Yo A - ' i . 
T ; i-.h'co.iní. r ^* 
TJ i thcomi tn i . 
l̂ tts ¿fcntaderas. 
Ldptftepojleritf, 
has rerijas, 
Lo.t pechçu • 
Laí efpx!4,is. 




i ^ madre deis, muger 
¥.( hmbxQ csn dhacs . 
i - /• ^a/rí-í-f f^n fe ^.«f^ 
I - / r . tp . 
Vfugrz . 
tefdí.t fanega* 
\ i i e f feãos 
Oift a fed a* 
U viejo. 
l .£ vtsjs. 
enojo. 
'í! pee Ador, 

















Y l ^ â â 









Cofa pe fad*, 
hi tiendo. 
E l compañera. 
Los compañeros. 
for tu ¿uenu, 
Pw fu cuenta. 
P& tmjirti tuentâ' 
Per vueftra çuentá. 
FcTcufjua de aquelloŝ  
Cofa fea. 
E/ moraelago* 




hi b tchnm.^ 
Lai kechkercst 
la oja, 


















:. Tlatollcvel tlatohlle. 
'. Ezt l i . 
I MieC) velj miequintin, 
f Cequi. 
1 T h c â ú . 
Tlacam& 
I Temiquizdt .^ ' 
I Miccatzmdi. 
I Teuhtci. 





Tlahcnilol t ic 
Yztlacatíni. 









los otros, ¿ hi demdt. 
LAS chinches. 
lapa'abra,. 
La fangre del paentifce* 
Mas. 
Hmhre, geste, vperfotu, 
Honâftes. getítii.Qpeifmts* 
; Tr'mápd. 
El león Uamén a'pcxv. 
la bw* de ta mame. 
íil medie áa . 
La hera en êsma», o tUitipe* 
LA cam dulce.' 
Cofa efaita epatad** 
- Memirofo. 
TCfcalíiuiKzdii .- \ : • 
xequili- .v: ••: 
QaanhtecjuiU. 
TÍacamecaíoti. 




Ocçepa. * * 
Ynahuac. 
"NecaHtic. 
Yizhoá vei, Üzhaiio. 
Tonal. 
• SJI bajura* 
Jifffipax?. 
- Hl algodón. 
Medio crudo. 
Vna fila y£&f -
Otra vçç. 
. TLÍtmto, o titrnis* 
. lassjâs ddiaíhde 
Orne. 
Chi com £ 
ChiqueJ.' 




M á t l a â l i y huan yey$ 
Mktfèdi i y huan naal$ 
Caktolle, 
Ci^ to l lc y Huan ̂ e* 
CáiroJley huan omá» 
Gastòl ley haanyeys 
Ç^Efe^èy huan naui^ 
I Cémpoalíi, 
I Cèir.poaili y Kuan' çe* 
I CeñipoaHiy huan orne* 
g CempoalH y huan yey* ' -
1 Çd^poalU y huàn naafj 
i .Cempoalíi y haan macoillea 
f CíSnpgaiÜ y huan chicuaçe, , 
Csupoalli y ,hãari chicóme^ 
Geaipoalli; y'haan chicucí-
vj^èmpdâHí y haari chicnaai* 
CeSipoaíIi y hilan matlaârlij.. 
í ^ à j p o a U i y híftn mátiadH y ; t t í a ^ ^ 
^ ^ ü p o a l l i y huan-miriacHi^-Jiaán omé¿ 
Zg&QgGÚh y huan matladl í y huan yey, . 
^ec&poalli y huanmadadii y huan fiaui^ 
.^GSí&poalii y huari caxtoííe, 1 
^^jpcalIi-y-haatiçaxtoíle.y huàr^ çé, 
y huan caxtoÜé.y Èrláíi-^çâriè 
Qis&ípaajiti. y ' iuun caxtoüe ytiokñ feft 
<5iàpoalii yhatn çe, 
Ompoalli yhiran õme, 
OropoalH yhaan yey» 
iC)mpoalH yhuan naui» 
Címpoallí vhaan macuille, 
ÒmpoalU yhuan chiquaçe> 
C^poal l i yhuan chicoines 
OtínpoaHi yhuan chiauei, 
Oíipoalli v!]u.:n chinnauíj t •" 
è^mpoallí vhua.n np-íCÍaâli» 
O-upoalli yhaan tnatladli yhaan çc, 
Offipoalli vhaan marl-^ftli vhuaa orne, 
ÕiçpoaHi yhuan matlaftli vhnan yey, 
ÕnapoalH yhnan matlaftlt vhnan nauí, 
Orâpoalji vhuan marlaftli vbuan caxtolic* 
Qmpoalli yhuan caxtolle yhuan çe , 
"ôtnpoalli vhuan caxtolieyhuan orne». , 
Òmpoalli yhuan caxtolle y huan yeyj 
O^poaí- i yhuan caxtolle yhuan naüi* 
^•'^eipoalii yhuaa çc, 
T.eípoaHi yhuan orne, 
Yeípo'alü yh^-in veu 
V.eipííálli vhuan naui, 
Yeípoalli vhuap macuille, 











Xeipoalli yhma chícovas» • 
Ycipoaliiyhiianchicnel, ^SL 
YSpoalli yhuan chiiiam» 69 
YeipoalK yhuan matlaâlís' ^cj 
Yeipoalli yhuan rna thâ l i yhuàn çe , ' 7t-
Yeípoalli yhuaa caathâli yhuan .ome# 72 
Yeipoalli yhuan matla^li yhuan yei, 
ydpoa i l i yhuan mat laâ l i yhqan naui, 74 
Yeipoalji yhuaa caxtolle3 7y 
Yeipoalli yhuaa castoíleyhu.áG çe, ;?£ 
Yeipoalli yhuas caxtoUcyhuan ome* , 77 
Yeipoalli yhuan saxtoUe yhuan yeí, 7S 
Yeipoalli yhuan caxxolle yhuaa nauií 79 
- JNauhpoalli, 80 
ríaiáipoalli yhuan çe, " Sa 
Kauhpoaíli yhuas oine> 82 
Nauhpoalli yhuaa yei, ffcg 
^STauhpaalli yhuan saai. 8^ 
^•Nauhpoalli yhuan macuiHe j 
; * l^auhpoalli yhuan ehiqua^e» 8g 
/Nauhpoal l i yhuaa chittome, , g^-
^auhpoal l i yhuas chicu^t, Sg 
^auhpoal l i yhuan chiflaui, 
^"àuhpoalli yhuan mathdl i , ^ .̂cs 
[•^auhpoalli yhuaa matlaftli yhsao çei 
>?auhpoalH yhuaa tnatUAH yhuan ome| 
TsTaahpoalli yhua» marlaftli yhuan yei, 5>j 
'^íâuhpo^Ii yhuaa matlaajii&uana^uijt ' p^, 
^Slaijbpoaili yhuan caxtollê fhvum çCj 9,<í 
5NíauhpoalU yhaan caxtolle yhuan amt? ^7 
Nauhpoaíli yhuan castolle^íiuanyei, 
KauhpoalH yhuan caxtoUe yhuaií nauís 97 
Macailpoalli. " 100 
Matlacpoalli, 200 
CastoIpoalH. 300 
Amo tlapoalH. N o tiene cuentí. % 
• Aqui dá fink Arifmeticatíe d ie idioma, y efto I 
hà de fervir de re^la para i r concando hafta el name- | 
ro que qaifiere. Y fe empieça tíe auevo á contar pór | 
vezes, por fer aeceííario que lo fepan los Conftííct j | 
res, efta cuencsque fe íigüe aun mas que la ocra. | 
Opa? ^ vnave^" 
"Tkpa, ¿ o s ^ z e s . 
•Yexpa, tres vezes. 
'Nauhpa. quatro vezes. 
Macuilpa, , cinco vecesí 
Chi quacepa, feis veces»-. 
Chicocpa, fíete veces. \ 
•Chicue-xpa^ • .-ocho vece£. 
Chinauhpas Hueve veces» 
^íat iacpa, Dieá vé«g& 
íMatlacpa yhuan cepa, oncevec'es'éj 
Madacpa yhuan oepa, doçeveces. j 
Matlacpa y&lan iexpa, trece veces. 
¿Matlacpa yhaaanaufapay catorce veces*,] 
4 ^ 
quince veces, 
diez y feis veces, 
diez'y fíete veces, 
diez y ocho veces 
diez y nueve veces, 
veinte veces, 
VeÍRte yvna veces, 
veinte y dos veces, 
veinte y tres veces, 
veinte y quatro ve£es* 
Caxtolpã, , 
Çaxtolpa yhuan cep i» 
Caxrolpa yhuan oepa, 
Caxtoípa yliuan yexpa, 
Caxtolpa yhuan nauhpa, 
Cempoalpa. 
Cempoalpa yhuan cepaj 
Cempoalpa yhuan oepa, 
Cempoalpa yhuan yexpaj 
Cempoalpa yhuan uauhpa, 
Cempoalpa yhuan macuilpa, veinte y cinco veces. 
Cempoalpa yhuan chic^uacepa veinte y feis veces. 
Cempoalpa vlman chicopa, veinte yfíete veces i ' 
Cempoalpa yhuan cliicuexpa, veinte y ocho veces¿ 
^Cempoalpa yhuan china^ipa3 veinte ynueve vecesj 
Cempoalpa yhuan matlacpaj treinta veces» 
Cempoalpa yhuan matlacpa íhuan cepaj 31 veces» 
Cempoalpa ihuan matlacpa Íhuan oepa, 32 veces» 
Cempoalpa ihuan matlacpa Íhuan yexpa» 33 vecesC 
Cempoalpa ihuan matlacpa ihuan nauhp'aj 54 veces. 
Cêpoalpa ihuã matlacpa ihuan macuilpa, 3 y veces. 
Cêpoalpaihuã matlacpa ihuã cbiquacepa, 36 veces 
Cépoalpa ihuíí matlacpa ihul chicopa, 37 veces* 
Cépoalpa ihuá matlacpa íhuan chicuepaj 38 veces. 
Cepoalpa ihuá marlacpa ihuan chinauhpa,3p vecesa 
Ompoalpa* Quarenta veces. 
Ompoalpa ihuaacepa, quarenta y vna veces». 
Orapoalpá íhuau ocpaj ciuarenta y dos veces. 
' Ompbalpa ihuga yespa» Quarenta y-cres reces. 
.Ompoaipa ihuait naiihpaa- 44veces? 
Otnposlpa ihuan macuilpa, 45 veces. 
Ompoalpa ihuaa chiquacqja 46 vedes. 
Ompô-alpa ihuan chicopaj 47 veces. 
Ompoalpa ihuan chiquespaj 4&veces. | 
Oirpo.i'.p i jhnan chinauhpa, 49 veces, j 
Ompoalpa ihuan matbcpa, fo veces, i 
OmpoaipaihuáfñaTlacpa ihuan cepas 51 veces, f 
Ompoalpa ihaa matlacpa ihuan pmpaj 5 % veces» ¡ 
Ompoalpa ihuá tnatlscpa ihuá yespa, 5 3 veces. \ 
Omposlpa ihuámarlacpaíhuán^uhp.ií 54 veces, j 
Oaipoalpa ihua caxcolpa, 5$ veces. 
Ompoalpa ihuau caxtolpa ih'.iá cepa, 56 veces. 
Ompoalpa ihua caxtolpa ihuá oepa, 57 veces. 
Ompoalpa ihu l caxrolpai^ja yexpa, 58 veces* 
OmjKjalpa ihua caxtolpa ihuá nauhpaj ' yp veces. 
Yexpoaipa, 60 veces. 
Yexpoalpa íhnan cepa« <5i veces, 
Yexcoalpa ihuan. oepa, Gz veces, 
ycrpoalpa ihuan yespa. 63'veces* 
Yexpoalpa ihuan nauhpa» 64 veces» 
Ycxponlpa ihuan ipacoilpa, 6$ veces. 
Yespoalpa jhuan chiquacepa, 66 veces» 
YeKpoalpa íhnanchicocpa, , 67 veces. 
Yespoalpa ihuan chicuexpa, 6% veces» 
Yexpoalpa \h\im chínauhpa, 69 veces. 
^^Yexpoalpa ihuan matlacpa, 70 veces. 
Yexpoalpa ihuã matlacpà àhjlí cepíí. ? 1 veces. 
Yax* 
; ¥espoaIpa ífeuS matlàcpa ihua oepa,1 
I YexpoaJpa ihaã matlacpa i bua yespa» 
I Yexpoalpo ihaã matkcpa íhuan itauhpa, 
I Yexpoalpaihuacaxtoipaj 
í Yexpoalpa íhuã caxtolpa í h r í cepa,' 
Yexpoalpaifeuã caxtolpj íhuã ocpa, 
Ycxpoàlpa íhuã castolpa ihuãycxpa. 
Yexpoalpa ihuan eaxfolpa Íhuã natlhpa3 
Nâuhpoalpa, 
Nauhpoalpa ihnan cepa^ 
?íauhpoalpa ihuan ocpa,! 
Kauhpoalpa ihuan yexpa, 
íjauhpoalpq ihuan nauhpa, 
jqauhpoalpa ihuan macuilpa, 
; Nauhpoalpa ihuan chiquacepaj 
Nauhpoalpa íhuan chicocpa, 
Nauhpoalpafíiuan chicucxpg, 
Nauhpoalpa íhuan chinauhpa, 
Niuhpoalpa Íhuan mstkcpa, 
Kauhpoalpa íhuã mathcpa íhuí cépa> 
nauhpoalpa ihoã matlacpa ihuan ocpa, 
nauhpoalpa ihuaft ríiathcpa i h i i ã y e s p s , 
Kauhpoaípa iliuã matíacp^ íhuã nauhpij 
Nauhpoalpa i h tó caxtoípa, 
Nauhpoalpa ihuafteaxroips ihuan ccpj, 
Nauhpoalpa ihuaneaxtolpa ihuan ocpa, 
Nauhpoalpa íhuan cax-tol-paihuã yexpa, 
Nauhpoalpa ihiufl íàstolpa ihuá naühpa 
•\ Maciul^oelpa, 
72 veces* 1 
73 veces. 
74 vecesJ 



















» 99 v e « s . 
loo vecés ; 
P E L O S V E R B O S . 





















yo dot cofeí. 




yo defiendo o abaMo 
yo quits o fai» . 
yo ihgo, 
yóãtripíú. 
yo tengo cdentuxá, 
yo merco, 
y o tiemblo, 
yo trabajo., 
yo ¡jago tTabajo* 
yo iejivo. 
yopajfo. 
yo ptego naipes» 
yo juego, 
yo me amancebe 
y o me enojo. 
AVÍ|ÍUL¿.LCL|IÍIÜ, ye. me quiebro. 
lSiriaquehuajvd,nk a<3uehualtia, s o alquilo. 
J<ÍTZcnp'úo3, yo cuelgo de los cavelloi, 
























N i m i í t i , 










y o adere fu, 
yo trueco. 
\o bomto-
"yo me emkmaíhç, 
yo bendigo, 
yo adoro. ' ' 
yoèáovfàver* 
yo fue h . 
\o fttiífigâ, 





yo ejloi emfemo. 
yo efkñcQn fafad* 
yo m¿íao aporrt-Q* 
ya hiera, 
yo aprieto, 
yo arrempujo. _ 














s NícasS t i a , 






y o befiò. 
jff drajfo. 
y o fíèmèro. 
jolUm. 
ye m( prefente* 
yo leibeo - Ú ^ d / ^ 
y« tm de fos c&fétiss* 
•J9fe£6. 











J ídatzi l iniâj 
Nktequiub^tiaj 
Nicnahuatk, 




















yo toco c ofa de campaaos 
yo tm tipmnpnio tfíttp$ 
yo marjo. 
yoavifó. 
ye llevo. ác&íttiL, 






yo le eéè en xtrgmxii 
yo k ungc^eiguençAi 
yptengogergvençd, 
y v k tengo--mgieayyí, 
yo ato 'p,. 
yeayaa* 
yoéfpmgo,bpepM$ 
yo tengo eñfcüti, 
ye IRC déwn*pi 
jverma. 



























Kihuctz í . 
y ff pttàefiâa. • 
y o efcmáo. 
ya le ençtêdo ò le <tiu&T8t 
yc dot de comer, 
y o agradefto. 
y o folgo, 
ypm defpeño. 
yo fuerço, ó WÍJ/ÍWÍ.. 
yo ato la Í tnanoí, 
yp me acuerdo. 
. yo tengo fw,. 
yodoidemafítiir. 
yo tengo mwds. 
yo ordeño, 
y» nnn. 
yo tftoi mirando, 
yç tengo pena, 




ya me rafeo, 





Nitlarai. . . 
NÍcoioni . 

























y o açnbo. 
y o abuggs. 
y o jfiiielo. 




y o gano. 
yo ajloxQ. 
yomeolpvh. 
yo oygo, ò entienda* 
yò fierno, . 





y i me efcoitfco 
yo rodea. 
yff cfcupo* 
y o duermoi, 
yo Um, 
y$ me rio. 
y o aguarâOi 
y o tengo. 

















NI cona na. 
Nimotíaloa, . 
Nimomaitia. 
t r a p a ç a . 
SfiCtOtOCW, 
•jcimomati, 





yo diúdo ó teparfa 
ye mentQ. 













y 9 loba. 
yo defñrg». 
yo lo cmo. 
yo me día. 



















N io t z t i . 
TCicorom. 
" i i 
y 9 W p i f a . 









ye me ferfino,Q feM^ 
yç ba!(¡>úz*9, 
y o me cafo. 
ye mf eprna^ 
yo V&idQ. 
ye compr̂  
yo echo, 
yo ítf*. 
ye tai ttdetéOU* 
yo me acüejis. 
yo hi derecha h enàéttj^ 





























y o apago, ó dwpojkdÀ, 




y o flecho, 
yo fAngro, 
yo riego. 
yo me huríáo e [ambullâ, 
yo me aírevo}è determm* 
yebttelo. 
} o faiudo. 
ye engam, 
yo Ando de ídjfA en etffa. 
yo mento por wientau 
yú dá depdoí, ó apaleo. 





je de [pierio. 
yo me llamo, 







>J in ene m¡., 
Nicucponi. 





















ye doblo cofa âe rsjM* 
j-e me vijiõ. 
yo me âefmâo* 
y 9 ande, • 
y o rebiemà, 
yo vea. 







yo le refponds* 
yo refptrnfa* 
yo efcripa. 








yo tengo çefot* 
yo deçttelío. 
íNipolshui. 













Ki t la t ia . 









y o fa la . • 
y# me mâjt. 
yo tengúpeffr. 




yo ttnga harnhí. 
yo afeito ceitjrrsr} r\AV¿}At. 
) o putdo. 
yo- efiií ÂCoHoâo l catdu 
yo grüo ó dst vcííí. 
yo me jwúo. 
yo absféto. 
yo fufe. • 
yo mdpjre. ~ 
yo enóendi. ' 
yo vivo. 
yo VÍVÍ por vimsiU. 
Amanece. 











Ta. 0 qcd*? 
tíirmPeie}, 
Syl\abas,y de füs Accentos. 
Stelrbfo de Ja Quantwatí üe, 
labas, y fus Accentos, no trjto z c p l 
ta caufa, ya la llevo dicha doftde trate 
deíaDiviciondeel Arte. -
Í Ñ S -
Breve, para adminiítrar los Sacramen-
tos de La Cónfcílion, Bcatko^Matri-




.Xiq-.iito nchiupol. D i Li cor.fcfsionJ 
r Qoc^^'-ti^xi cshvsííí vnca amo timpiqicuitia? Quân 
TO tiempo i u que no re ccmficiUs ?; .Ocimoiolctiiíí \ 
occe^Liarefea? Te conf\:ÍL!Ífc \* otta QíUL-efina? 
.Odc-i::i!ri tetUmaqcr.ualiztú caoiniczniacj ícopii* 
•que? Cumplífte U penitencia que te di6 cí Padrcí 
• Çuix Kjuac oíiirioiolcuití ? cicdhui) teatlatlacollí 
Tpampiotipiiikihtíajnoço ip.tmpa oritnoiHaühri, ihu^ 
-araó oriquiihai teopíxque? For feníiira quarido te 
coníefiâêc dexaftc ¡ilguua cuipa, porque tuviSe ve© 
guençt , ò porque tüvifte miedo) ò temor, y no íéfc 
^ ' dé^ 'áeal Padre? Xiquito motlatlacol. ' Ó i tu^pe-
, cados. Aviento dícho'íus pecados los que fupiere»^ 
Dios naefíro Señor le diere gracia para ello, íe 
- js-eguti^ndo por los Mandamienras en la íorraa % 
guieílfejexcepto lo qae huvicre ya dicho» 
j ^ ' v *-IÍBIÀSÍENGVA MEXICANA. j a 
^ ' i . ' Cms ticdlaçotia iñ Dios ..icamochioíoiollo? 
•^>r ventara agías ¿ Dios çon rodo t i i coraçon? 
í- Cuix ticíieííoca -inroreCuiio Dios? Por ventura 
j crees en nueftroSeãor Dios? Cuiíc ttcneJtoca íiitc-
Xüxsliztí i? 'Pot ventura crees en ecbiçeri.as? Cuix 
tincíroca in temkjuistli? Por ventura crees en íue-
é o i C u i x tíneltocaicjuacchoca texuchtli? Por ve-
' turytrfees guando tíoraía lumbre? Cuix tíneltoca 
.i^uac tzatai cacalod, noçotentotoíl? Por ventura 
Èrccs quaíldo grita el cuervo, ò algún pasara? 
2. Cuix tícdapictcnehaa itocatzin Dios? Por 
vetura hasjyrado el nombre de Dios en vanoíO por 
i . otro modo. Cuixrichibua juramenro? Por ventu-
í: ¥a has jurado? 4ço iztlscatiliztlij noço k a í p e -
l^iahualizdi^uenarbi? Q n í a s con mentira, í> coa 
verdad/comohaí ido? Cuis otichihiia jurameñ'to 
r rspsn joílicia, noioixpan teopís^ue, íhuan amo o-
t tiquiro me!ahaâli?r!i? Por ventura has hecho-ju-
ranjento delinee de la j u f t i ^ ó delante dei.Padrejy 
íiohas dichoía verdad? 
3. Çaís otiepolo mst-zaízin ípam Domingo nc^ 
ipaa ilhuiti pialoui? Por ventura perdifte la iái& 
Çáà en DoíDÍngo, ó dia de'fie&a de guardado por otro 
i f e i o d o . ' "Cuixaoio-oticaqm Mitzatzin ipan Domín -
^^o^-nozo ípas ilbuít! píaloni? Por veaturá nooifte. 
0 M Á en Domingo, ò fiefb de guarda? Cuix púA 
" tequipaiioípñR D^siingo, «oqaipaai lb iá t l ^ ^ 3 ^ . 1 
f a õ ç o o u f t e q u i p a ^ l i ' a , m i x c o i a » ^ :s.cmiva!t 
trahajáfte eníJofníogo, 6 dia de fiega^ òliizifte cr* 
b : jar á otro pot" n i cuenca, ò mecsço? '":: 
" 4. Çnix oríeftrahttizpc&o raofatzitíj noco mo-
nant'zm?' Por ventura pèrdiííe , õ has perdído^d 
rcrpe¿fo à tu padre, ò á tH madfe?- - t o r ò t r p modó 
CuiXodcm-ahuiztiii mo ta rz in^oço monamzin? Voí̂  
'• ventura hasrefpetado à tu padre, ò ta flaadre?" 
motUhuicatl DOÇO aqui occe? O á va rrtarido , $ 
otro alguno?' 
5̂  Cuix o t icnt i i^i aqui For T ênturar has 
rruerroj ó aporreado á alguno? Cube odxíll i aqui! 
Porventura biz"heridoá; aígano? Ctrix oriequaí-
zaiana aqui? Por ventura h-az ásScálAbraáxr á aígç 
no? Cuix oíicraifti raozihuaúS, rtoçaotítlatlatziuíj 
^.noçootideteliza? Por vemtftà ha?, a p o r r e a d o à â 
imiger, abofeteado, ò pizadoia? Oticqaêítíiui mi-j 
quiztíi aqu.t'gçomo7.ihi!auh?Defíè£fteía muerte £a!« 
gur.t>,ó à r u m a g e r ? Cuís: oriétehiutraiti diabfo aqu^ 
açomoziboaufr, açctEiopiiFiilan? Por ventura ofrsi 
c i í iea íd iabioá alguno, fâ iu muger, 6 ¿ tns 'bi^)S| 
Otitehuicalti díabro mochan ríacatl ? Ofreeíftí 
diablo à la gente de tu. caía? Psr otro modor 
tlaça maldiciones? H:»z arr^/tdo, Õechado F . ^ 
dones? Oticdiablnhui? Ofrceifte al diablo? 
cpaííallc? ("fies ranger) Tiotzri? E f t ^ p r f ñ i ' 
jÇuixt icocolraaqui ^iacatl? Por vcmrà quieres^ 
f á'Mgunarperíbna? Noço mc^if^'pohaan , rtoço^ 
i Ú & ni'pt<aipK> 6 à^fã mügcr? £ í ? ' « iM 
^€r:} Nozomotlahaxcait? O t& Á m mSéâo* Guix ' 
^£CÍiibüaüadffl»Jli,Íoatiuacqa¡ zíhu¿tl? Por ven-i , 
rara pecafte con ¡ilguña mtiger [ fi es mnger fe le ha 
^2 ¿Éz i r} laatmac oquichtii ? ccai algún çaron ? 
^miquh.GaódOjb-taíaáe^'arníquirrí^, caiadas , ò f 
iaíados? Zihuac^hualii, Viuda , Zihuacahualrinj 
fiadas. Oqnichcahualii, Viudo, Oquichcahualtin, 
Viudos, amo ichpocfatíi;, Soltera,amoichpopochmcK 
Solteres IcbpoGhtJj, Donzélia. Icbpopochme, Do-
aeüas. Tcípochtíi , Sokero¿ TelpopochmejSoiteros. 
|eotGi^kü2? ParkntCt b pai-iesta. Iccitonca^uan, 
paríeatessó parjenus, Ipamtleútlamairpí / en que 
grade? De íaeríé qae conforme fiierej íi hombre:, ò 
^smger fe fc ha dedecir, ó ít ¿plicando. Luego fe ha 
|e pregancar^ \ . 
ícjquechquích oquichme?- Con charos .hombres^t-
; vej icaquccíiqdch 7ihaãin^-v con quiras mugeres? 
lí-Uego fe-le entra preguntando k> que dixirnos arri-
jpaet efhdo decsíía perfona. Luego íc íigae. 
JQIJéxqflípaiçsce^enzihi3ai:lT, v*I k í teçcn oquictlí? 
ÉQuantsS'^gzés con esós, vm de ciias mugeres? Ò CQ 
Içada vnõ.^eeííòs hombres? ( conformefuerc> dhó* ' 
|?e, ó rr;uge.r;íekha de preguntar ) y por fi fuere 
. ^ r i e m e ó p a r i e m a , fe le ha.de preguntar. Mocó-
Ir^scahuajyfidixercíjaefjífe le. ha de preguntar; 
jgrsdo, Y pfQrfi fuere «ompadrej ó comadre, b ahi-
gàda3 b ajb^^> fe-bade p r e ^ s & r r Móçaconcahua 
. tep-
f}i$Tftv«do>i -PARA AQMIIJISTRAS;» 
Bfeiotica? pariente, ò pacienta eipintualtnentc,^ 
Sacramentaimetíte. Luego que fèan muchas mugei 
res. ó iiombres , fe ha de preguntar. Qjiexquipa 
oticchihuatiatlacoiliiñahuac? Quotas veces pecaf-
te con ellos, ó con cllasjò Con hl, ó cbn eíía? Quex -̂
^uich cahuiti vnca carícpia inon zihuail? QiiaotQ 
tiempo ha que tienes eíía mu^er, vcl ínon oquichtli\ 
b à eííe hombre? laotícqemelGhihua? Ya lo dexafte 
• «3ç vna vex? laacmo oticnotzacequi ? Ya no le has 
llamado mas? Para las folicitaciones anteriores Te le 
lian de preguntar. Q¡iezquipa otitlato inahuac i noa 
sihuatl ipampa ínon tiataeolli acachto catichihuaz-
í^uíaía? Quantas veces hablaíle cofi eííà muger pa-
ia efTa culpa primero que la hiciefics? Cuix o t íâ i -
laní moaamic quihuaiíqato mozihuapil mochan, í-
patnpa tiiolitlacoz Dios inahiiac? Por ventura em-
DÍaftes à tu efpeia á traer tu amiga i cafa, para ofé-
der á Dios con ciia ? Cuix oü&irnni nquizíhualt, 
BOçotlaeatl ipampatlatlacoüijquiinakhiltito aquizi- ' 
huatí, moqualehuíz, noço motlazotbUz? Por ven-
tara embistes á alguna rauger» ó hombre para la,, 
culpa á hacerle faber á alguna muger tu deífeo, ò 
amor? Cuix odxapbtla aqui ixpochrli.? Por ven-: 
tura desñorafte alguna Donr^lla? Ç-ix otiequixè^f 
r.oço c t cneqai molíala xinacfaió'( fi es muger' 
íe dice ] mozihua xihacbioicamomahuan ? '"^ 
Por vemunj qüitafte, lac. fte, 6 derraroaftehi ÍQmi^ 
te con rus çSiânoí? [por ótrt> modo) Cuis,ódcquiz-,i 
tes ROÇO oriifttoquimoxítEachtSi caoWaeai»;ittíiiioma-á 
-¿aan? Por rencura ^uitafte, ó íkcaílcò derramsfte 
Ja femilla detu cuerpo con cus inanos ? 
> . Cuix oticí^utKtequi ceno? Por ventura h\ir-
raftcjò has hurtado algo? Oticpchpeoa icnc? Ha-
ilaftttsü pepenaftc algo? Ornpaoticpepcna? Aden-
de le haikftc? Porque elU genre io que hurtan dicen-
qoe fe lo pepenan, que feía hallan, y aísi esmenef-
ter pcegütarles el como. QucnsíEÍ otiepepena? Co-
mo lo hslhftc? Cuix oiic ¡xtlacamidi ? Por venr 
tura matafte ¿ cfcondidas? Cuix ozicuúfri itn-crco, 
coço br^erroj noço bsca, noço noviilo, intle^n iax-
cauh? Por ventura matáfle àlgim toro , bjcaj.bcr 
^erro, o novillo ageno? Ncço oticpallehui aijui - i -
pairpa quimidizouisia? Ápulaftc á<jlgfDO para <j 
lo m.LtaíTc? Cuix oticcuitislufilaaDuI ipápa qusch-
tcquizquiaia? Por venturj ac^plçjaítc i 4gürro pa- . 
ra que hurtsííe? 
8. Cuix otüztlácatsí1 Por ventura ratnríReí 6 
• mentido? Cuís n r i c t n n b p i q u j íquí? Por ven-
tura has 1 evantâdo,ò Icvuntr.fte teftirnonio -á alguno? 
t Cuix tewchoucÜamitlatlacolli aquí? Por -Featurá 
t feas achacado , o achacafte_ algen pecado á alguno ? 
í--Cuix a ' íqquix twp imshiiizotlaqui? Por ventará 
í Q u í t a t e l i honra 'á alguno ? Cu:s otídrpQizahaa 
r ";aqHiV Por ventura áas hablado raaí por detrás ¡de 
I «ügBW?, 6 en auficncia? Cuix o t í ^ t e n e b u a ? Paí^. 
I ventura mentaíkc à ínnchos: «oca ati&erichua son;?' 
O has caèisdo á aigurrí»? Cüix tôiCEÍaq^Kza squín?^ 
5>òt lircfttura bàs mormurado de alguno? 
ç. Cuix oíicquelçhui intczihuauh? Por yents^ 
fgííeíTéafte Ia mpger agcna? [ para preo untar el ci-
tado veafe el fexio Mandarnierito.] Cuix oticque-
lehui jca n^oílachializ-j noço ica tlanamiquiliz aqui 
zihuat! ipampa ticioiitlacpz Dios ipahuríc? Por VCT 
tura bas defíeado con h vifta, ó cos el pcnGmicnto . 
S alguna muger pari ofender á/Dias con eliaf -Iquaç 
oticquíinamiq'ui aqumhuarl umpa ipan mori;'ilnamí-
qujliz ipampa itlatlacol,ciiÍx aticthqa caniman iuon 
motlalnarniqailizamoqaalli, noço o r idzko mopan? 
C^andote nas acordado de alguna mu^er allá en tu 
penfãmiento, ó tuemoria para el pecado, por venm-
has arrojado luego al pumo eíTe tu mal pcnlLiinié-
to » b le has det'cntdo t i ? Cuix oricnonoçhilia -
çuizihuati? Por venmira has lolicitádo à alguna 
tnuger? 
ioT Cuix otícquelchui intleintciaxcmh? Por 
vefmira deíícafte, ò has dpííejdo los bienes ajenos ? 
Cuix oríñíahuan?? fo r ycniura te has emborrat 
chado ? Orimopolo > otimizotla ? Te perdiftes ? 
Vomírafte? Çuixotixpcomiqm? Por ventura cepri- ; 
yafb de los ftnudas? Cuix otiqua naeatl ipan VICE-T ^ 
^ P t P̂311 Sábado, no^o ípan Vigilias noço ipan • 
*|¡gfoporas? Por ventura has comido carne en Vier-
as, ó Sábado, 5 en Vigilia;ó Témporas? Cuix Qt¡- . 
íríc zahaa tpachi Viernes ipnvQuarefma,Vigilia Na? 
yidadj i h i t í a í ^ l j a áo Sãto, quçnajuttáechniofiahua- >' 
nlià 
en (.A LEttt^vA MExiiçAnA, 
tiíiaintonanízin Santa Igíefiâ ? Por rentara Éja?. 
.«jnuudo totjos jos Viernes de Quarefmaj Vigil«â de 
Nsyiddd, ySabado Santo3 como nosío m'ari(Ía'laS& 
flatka al Penitente. 
Oatzo pihzinípampa Dios timoneraiU^ 
cucpaz taixpàn.yhuátfamo titlatlacoz^eqa'j 
huelçcnca mitztequipaçhozj ipampa O:ÍC-
ioiirkco-otecuio Dios amoxichihua inon,moioíciii-
ti arao N* ip-itnpí inrlatiochibua mirztlacuiltiz tott--
cu;oD.QSj ibuanmiisrh'zim mirlíii cemicac, yhpan 
• iuhqui xjrlápQ mo ineloiobuan, yhuan xictlatiintiit 
' tctiapopolhuíliztii, ipampa mitztlapopolhuiz^pam-
pateclamaçebualiztíi modaiiacol timomachtiz. N . 
yhuas intíacamo ixquichi ixquichiten oquiiohuito 
pampa, rorcmaquixticatiin jcfuÇhn^Q,; 
Madohijo mio, por amor de K>Íqs pondrás Ia 
enmienda cnlo dc fldcíante por aver ofcndi~ • 
do á p;í?s nueftroSeñor (io bagas effo qqe cõ^ -
í fcíTàfte [ donde eftà la primera N . denota que jillift" 
í lian 4e poner los Verbos en la fegimdâ pçríbna .dç» 
1 fingdar dHFuturo impér te lo eoa ia negado junp^? 
I y aisi fç han de ir reprehendiendo las culpas ú peni-
( tente, 1Í imunda N- denora.JQ que ha dc rezar ]a_ 
í" qaiuridad-, obfrra^aa^Uiera penitenria Cjue ie ava 
. THSTRVCCION PÀRA ADMINISTRAR. ,.. 
deisiponerjporqUcfi io ba?.cs re caftigará I>Í0V 
puerro Señor, y tç arrojará ai infiernos y afsi ?bre~ 
Jos ojos, y pídele perdo de tus pecados à Dios niief 
tro Señor para que re perdone. £n penitencia de rus 
culpas rezarás N . y íi cftp no bailare baftc lo cjuc 
|)aiÍecÍá.por noíoíros nm ftro R^déptoi' I?íuChriiio. 
Jjíflc de Contrición traducido de ¿o Cajlelhm 
(iesle Idioma, 
OfecuioIeíuCIiriño Dio^ é , vliuanoquichtli 
nclli inouaiiccox oquiniocbihulhi, yhuan 
notemaqtiixricatzin ipanip.í tehua'/in umo-. 
Enacchuia, cafnit7.tl.içotk2que.aci)ícenct! ¡T.ocínda-
mantli huckcnci ncchretjuip.uho.: jca moiihMtioioU 
JoJpãpa (Tnirnítzíol írí?.co ihua íi iniitzm.ici notecuio 
€ , RorlaEofiimonemiliz eucpaz.yhuá ^eíi;ic-ic anioni-
Siicz-o] irla coz intladncchpalchuía ÍLLI rr.ogr^tziar-
^-i^sipampa-ica ni t íamíchcehuss notlaTlacoljihuám-
quin centeticKihuaz, ihuá nicaxikiz, norcqmlri l )^ 
nimomahechuiz inahuac-tm':! jofticia tfil.'popolhui- t 
iiKlínaílatiacoijxicquitajnotemaciuixricai:'/!:! CSQÚ-
tiçchmaopiv.íi lea inon m o í c z i o t z i n ihtcotec íuhua-
Jitzífij aaioxicrr.onrqniíi ica raoj-'okj'/frn rnoiezíot- j 
21» nopájimlafa ir.o esnia^ rmpa il!¡i¡;cac.I^otecuio =% 
è, onitlatlaco, Tíineeurlapopoíhtii r.oic:HíC]uixdcat 
«êcã jítfel ónítlatiáco KÍisécbcUpopoitsui D io i ¿>l 
:«PÍtUtIaco xiíieçhtlapppólbi^ 
^ESormípIeíuÇbrlf toDioSíy Hombre vefáa-. 
! ^^dero , Griador.'j Rederaptor ínio» porque tu. 
mereçes que te ameií oiàs granâemcnre que to-
<ks ias cofas;mui grandemente me peia cm iodo mi 
ÇPfaçon por arçríe ofcrtdi^o, j te do^ Señor mi ps^v 
íâbra deenmendarmcj y eternamente i?o ofenderte 
l ime ayudas çonm gracia para que con eU<a haga 
penitencia de mis culpas, y las dexe de yna vez , y 
Cíimpla mi obligación,y merefea con la divipa j u l -
ticia perdón de mis culpas, mira tu Redejnptpr mía 
que me redimiflc con tu preciabangrCj no. permi-
tas que efla tu fangre íc pierda en mi , fino que paya 
a]]à al cielo Señor» pequé grandemente perdosame 
Dios mio; pequé perdóname Redempror mio, pe-
que' grandemente 3 perdçmaíne pl'ó% «iÍ"o-, petps • 
perdoaitns. 
jfdvértemas-i 
O primero ejne derén obfervar Itg Fadrc-f, £ o p \ 
fsíTore*, díIndio'Sj es dcxjries decir fuá peca-
dos eft h forma, y raanera que los trusercw p¿-
^áado í j y en diciendo iaichquichjque quiere decir ya 
ò VÍ no m«« irles pregunrándo fegun el eft*, 
,do, y calidad de períona, con toda prudene^, par 
•'" ^ a c n ç fefes^emií^ci^ |as mefr^as prcgüBcas •£ 
•na.Donzella,gue á vtfànjuger exper t ly ^ r * b r i f . -
- lésios 0|cís à coa gente ignórame à la tr-vilicía^, y i . 
c l pecado, ^o-íegü.'.cíp elprèguntai-íçs ias vecçs ^uc. 
han cometidocaíla pecado, c.içiendo j, quez^uipa; 
que quiere decir ^uarKas vecesi por^oe imo les pie-
'gunraij no Ip íüelen deçir, çs ¡o ordinario, y vnas TC-
ces.ÍQ.elen empeçaria coufcisiOT por quatro, ó cimro 
vecíSjy po? allí van diciendo iodos los pecados haf-
tael ü n d e í a confcision. Otras veces Judcn emps, 
çar .por míacpaj que cjuicre decir muchas veces , y 
por allí va toda la confcfsion hsfta acabarla. Y de 
efto np tienen que aBigiríe los Confçílores, que en 
la prioiíuvafe ventiló tfic pumo; y rciul» lò nutftro 
Focher Do^or Darienje citado por el P^dre Fray 
luán B ip t i f t i : DjxQj quod cujp Inàij purvãm h&-
htuntz&puitâtem ad recègl tnda {m peccatã, fi 
f 9ft fatiam fr.xfir&tiúncm âiatni, quod vis comi-
ferunt di^mi^&ccatum^ hoc fufficit^ quit ad pfós 
Ju&j/otenptâ) & €ãfaçiu$ nç*ft extoidu. 
P A R A A D M I N I S T R A R E t 
Bcatiço á Jos Enfemos. 
-'Eveftido cl Sacerdote, y dicha ia coufcfsioB,; ^ 
. abr«elSagrario,yv-á co« cl Sauciísinio rezatt-'-! • 
do por d CJjnino aigimes.pUimcft, v-ua íiagaa-; v 
LÁ LÇNCVA ^ í ^ i e A N Á í ; : jrjT 
t ' d o ^ ía ^¿aj^ucfe íòbrc e l w a el Santifsiriió Sacrâr1 
• lacHtòrj1 Kecíiagediiáeccion dice: Próh&'ifom-j 
y hechancfo agua btíidit* dííeí ¿fpergts.rfte'. c ó n l a 
Orflcioa £it¿iX¡iíitQiB(/titp$¿> &/. yicabadú., pregunta 
al enfermo fi quiere reeoaciSj-arfe-didéhâoleí Tx-
moioicuítiztiequir Qüícfe.s cpfifeíísíte? Cu i s t i -
milnamíqui teamotlarlaCDl? Vot ventura te acuer'-
ias de alguapteado? Si tiene que òosfeÕkr Le co»-
^eí^èj y fi no maride dec¿í* la coDfefsiôíi al enfermo, 
6 alguno de los drcuaftaoces por él.Dicho Mifandtta 
tú érs. Inátdgenfíam &(. y tomando la Cruz en ía ma-
Bo ^ue tomará del Airar liacíendcí genuñeccioñjpre-
gumáráj y dirá to fíguíentc* 
!• Xicmojoicuiti tlañekoouilizdj K>santzin Santa 
\* IcíeSa.- ConfieíTa iafeè ae nueftra Santa Madre 
!'• Igiefía. , '.• 
¡ Cuix ticnílroca, caunCa ieitzinízia teotlacatzirit-
I Sin, Dios Tetarzia^Díss Tepitlzii^yhuan n í o s ^ f - . 
í p i r í t u Satüj yfa&xn çaninceltzifi Dios buelnelli? í ' o r 
j¿> /ventura crees, que ay tres Perfarias Divirías * Dios 
. Fad re iD iosHi jo jyDiosÉ^ i r i t u&in tO/ y v n foio 
l ^ j C ñ x ú c t i t i t ó c á cainic' ometeotlacat£Írzm-; Díos 
. ^ J ^ È z i a » nionacaíotitzino xai silla ntzin ichpocíidi 
l'^S^Jta María ica Eígiritu Santo; Por ventura efefes-
" "¿pjé ía frgunda Feriona de ías Perfonas divinas,, que 
c9:Dios Hijaíncarnó en las enrranas de la Virgeiá 
-.$afi^ J t o t f poí obra de d Effirjçtt %ntofí- ' -' 
. - - í s S T R y ç G i ò ^ í À a À AQM.TÑXSTRÁÍÍ. 
CÜIS: tícneltoca caíótemaquixricatzin leíñCiiríf-l 
to omotlaeatillitfcmo inichpochtii Santa M à n á , aüh 
Ichpochtli o^aitiacachihnajauh ichpochríi ipaii t!a-: 
ca chibualitzin> auh ichpocHtli, oi)uimixibuilli,amo 
oquipoloichpachiotzirij íntkcaino ica omocafica» 
EQOchipan huelneUiichpocllTii? Por vennifafcrees 
que aueflro Reíáeiuptor léTuChriftc^naciò de la Vir-
gen Santa Maria, quedando Virgen antes dei parto» 
y en ei parto, y deípues dei parto,y Gempre Vírgc ? 
Cuix tiendeoca, caíopampa omotlaiofauilti itén-
copa in Punto omoniaçchuakiiac, itech C r u i ottítv 
rniquilli ikuan'otococ, omoteínohlii inmiârlan íeil-
huiiica oraoizcallitzíao inintlamimicqui ^ Por 
Ventura creesj que padedó por hoíõtros deíjaxo de,! 
el poder de Foncio Pi]aro«jfue crucificado, muertoj 
y fepukadojliaxó á los irfieinos?al tercero día refu-
ci ló de éntrelos muertos? 
CLIÍX ricneltcca caomotlecahui inilhuicac, yhean 
morkií'irica imaiqualli Dios Tetatzin cenhuelítitii? 
fo r ventura crees, que fuSió à los ciclos, y eftá ale-á 
tado ú ía dieftra de Dios Padre todo poderofoí 
Ctiis ticncltoca, caocepa íquacmotlàmiz cemâtE^ 
huachualraohuicaz imlatzontequilliroin Íolqne^-^W 
hiun irunim'oi'c? Por ventura crees, queotra?^*.: 
cuando fe acabe el mundo, ha de bolver á »Cíiir á 
juljíar á los vivos, y à los muertos? 1: 
Cuix. tieneltoca in quezqaich quinioneqaihía t o ^ 
siíintzSi Santa Ighün} For y entura crees en quansr 
•! Acabadas^ñas pregiihtãLs^él bçfaf lá Cru£'dr*' 
l . í i e D d o ; XEcenamiqui Sahra^CruZ' Befa la Santa 
' Cruz. }Ci<5mto. Di , NlmicznoceoticXÍnoa ihuan nU 
. mirzteocÊífeua notecuio TefuChnftd s caipampt mo 
SincaCruz ocícmaquíxti ceman'ahiiaC* 
adorote, y bendigore Señor mio íeííiCíirifto 
par r-j S^nta cni? redimiftc al mundo. 
Buelve ai Altar, y avicndo hecho gênuflecdioo ^ 
!: í ica íà Formi Maytircuid) y la pequeña, y dicíendoí 
Eííft Actios Dá &c. lebancaodole vtí tanto pregunta- , 
Cuixti-cceltocacaipanininOztij, vel ipaa inín-* 1 
rlaxcalftinrli, oicpizaniía ipam noinahuan rlacoanM 
mevnca, veitnoie7tícaiieUi ynacayotzin teoiotica 
totemaquixticatzÍDUfuChrifto ; inquenaíni â 
Vel moieztica vmpa in ilhuic¿c.? Pot ventura oreeê 
qi:e en eft.a hoftia î uc tengo aqui en mis manos i n -
dignas, y pecadorasjeíü el verdadero cuerpo Sacj-a-
5 mentado áe iweftro Redemptor leíuChrifto« de^is 
^jnifma fuerce qí ieefti alU en lo^ cielos? 
Ticnxquí rícçeliíz ipãps ticchipahuawno anima & 
^ñertsscccb'xño psra limpiar ru aloaaf 
.-fparnpa ticseíliz qaalli matechmoüeqai acaíito 
E^bó í j á fe lo rec ibas dignamente, es menefter'.grx-' 
k~mero, Íes pecdones à quienes te han ofendido. 
t ^ Cu xti^nmdapopolhuís? Píir ventura les per^ 
^ • â ó w ? i t fàadi; Qgenw aíquitlafogolhaia. Si Ies 
Xkúm canoluhqaí^ptecBmDnequs tin quiritlatla-1 
.¿¿z lecia^polií^Uztli .aqiiique otiquíadatúealhui ? § 
' Vafsi tnifmo también has'menejféer Ies pidas |>erd5l 
i . quienes les has ofendido; Cuix titlâuamlíaj* Por | 
venciifaíp pides? Re/pajide: QuenSa níftíátlanilia. Si ¡ 
to pido. Xiqiiíto jcamochi moíolo. DiContixld tu l 
coraçori. ¡ 
Nocecaiõ é3 Dios è, amo holhuií, amd nomaçc- | 
I hüLjlifiic inaitiâimocaUaqaízino , fna^an xicniital- | 
hnifzino ínmotíatoírzin, iniepatir, inniomaqíiíttiz | 
I intsoiolia, innóanini i . Domms nen jitmtãgntis&c. 1 
Lueao dii>3. Aceiflftater, reí Stmr, Beaikam cerp*-
i _ ttsSm^mfhi^efucfmñíf^ui!ecujÍ9dí¿t/aééofie mahgrti, 
I * &^erâuíât m vitam simám amén. 
O R E M U S . 
Omine Sanfl e V Omni potes sterrie DetiSí 
te HdcÜter depreramur , vt accipicntí Fratrí Í 
. soñ ro { vcl Sorori ni ftrx ) Sacroíattd'um corpus 
Domini noftri IcfuCbrifti F i l i tui , tàm corporis,quãi 
• animK profit ad remedium fempiterniini qãi tectras' 
vívit, & regnat. &cs 
If bucho al enfermo !e diga; Xidaçocamad-t0íe*: 
cuio Dios, r o o r i r h i h u a mopâmpa, yhaati^xiçm^íí 
ca.tniac graziatzin ypampa omitzeabuá dcmoíõiatíf 
t i z , ihuan rir' z ír^caiotzin, reoiòtíca. 's Gfcce".-S^| 
, cramenro polihui itoca temachioUztH í . íntíaím^ííi l 
' -inonequiz tidlarlanilia tonantzm Saara fe^Sfia*3 
Ágradeee á ouetíro Señor Dios lo qua ha ílccíiQ-pocl 
- .SÍ? LA ieserA l&aciCAffA, y j 1 
t i , r dale mochas graciss, porque te ha dé lado con- | 
/effar» yrecebirfa cuerpo facramentado. Otro Sa- | 
cram ento íalta que fe llama de la Extrcmatincíon, 6 1̂  
tu lo- has mcneftcE lo pides á nueftra Santa Madre 1 
igUfiA? Reff. Quema. Nebaatl mitzdaocoíia i tcn- % 
copaízÍBCo. YoteloCOBcedoen fu nombre. % 
Buelpe refando como vino, y en llegando, puefto \ 
el Señor íòbreel Ara, y Corporales, hecha U genu- \ | j 
fleccipn, btielto al Pueblo anuncia las indulgencias j j 
dé eñá íacttt. | • |? 
Nátucchmachíltia eamochtin iehuantin caoqut- % 
moneúbtíque Santif&imo Sacrimcnto3oquÍmomace-. ; ¡y 
huique macuilpoalu tonati tetlapopfihaifiztli itlatla4 \ 
col, ykaan iehuantin oquitiuicaque candelas , no .va-r \ ^ 
ras P j l i o , marlapoaili tonati tezotlapopolhuiliztll 1  
jtlatlacol, iubqui anmechtlaocoliahuei teopíxque- I 
Pontífice Romano. ¿I 
Os hago faber à roíotros todos aquellos que Haá | 
acompañado jcl Santiísimo SacrameatOjhaa m e r e c í - | ? 
So cíen dias de indulgenciass y los que han llevado fS 
candelas, 6 viras del Pil lo, docientos días de tndul» , % 
gencias, aísí os lo concede el Summo Pontífice,, I j 
âviefido dicho eño bendicirà al Pueblo con el San*: | j 
.SfsímoconíaCruzacoftambrada .y d i r á l a oracioia ^ 
* ^tm+fièiuiís&e- y encerrará el Santifsinio» f 
Aviendodícho las preguntas de arríbalas mas' 
«(flã nie'ra légua Mexicana, me es p^ecifíb el â e * % 
^ l é á & í t fes que aquellos príautivos Padres e o ^ | 
ÍNSTRyccioi í -rARA ADMINISTRAD. 
penaron á I os, ludios ^S-^uaEEaoraciones en la Icn-
íaim^, defpues con algún trabajo las rediiEcroa 
al mero Idioma Mexicano, y las enfeñaron à los In-
dios,y como el Credo íe componga de;Ios my fterios 
de U feé, y eílc lo faben los Indios en l imera lengua 
Mcxíc.ín i7nic ha fido precifo el tr-itaríclos en1 ella* 
hacK'ndoies preguntas de la íuerre que v^n avriba s 
aísi porouc á í ' l íos,aísi 'e las enfeñaron, y mfenaiij, 
como también afsi las deprendieron,y íieprendè'n;al-
gLüias pakbras van delldionia vfualdei ellas partes 
por no poderme abflener en el todo de dexaf de' de-
cir algo del idioma Mexicano, en la forma çite fç 
•v ia por eítis. partes. 
O primero qnc el Miniftro deve obfèrvar 
qxiando fe vienen à prefentar para e f t á o del 
fantoMat:rímonío;es fi ios q;je lo ban de con-
traer faben laDoArina Chriiliana. Efto es, 
hs guarro oracíone¿ Padre nueftro. Ave María ,Cre-
do, y Salve, y los Mandamientos de la Ley de Dios* 
T a A i lehade preguntir £ cada vso dee í los . . 
T k m a t í nanhdamantli totatzinc , Santa Mariáfe | 
ninon el toqui tia zihuapílle yhuan macíatctl teoten¿¿ 
bnatiltzin; y íino lo íupicren ponerles en- parte ,do¿ 
de Íes enfenen, porque defpucs de cafados nd'J^mííl 
dé aprenderlo, v no lo podrán enfeñar à fus ' b i ^ ^ ^ 
L o fegiMidd la voluntad de ios concrayeates^grí 
9' 
j'tandole à eílaà foías. Cuix ica raochí moiolío iliaX, 
motlanequilíizricnequi ticmoíiamiótíz inaliuac ino-
noquichquichdi/ Caitoca TC. Por vennir:'. con rodo 
I ru coraron, y de tu volunrad te quieres caiar cÚ citó 
I hombre quefellamaN. Al hombre-fe le ha tie pre-
I guntrar lo miTmo, .folo que donde dice oquiçhtli , ib 
*" ha de.quicarcquicndi,y Tehàde poner zihaatJ. L i . e -
ge les irá pregütando todos los impedtroêtos d i r i -
nicníeSí j à c a d a v n o d e p o r f i j y i c a d a v n o ú fcla^, 
y lo mírma hará con los teñigos, acerca de las pre-
guntas que fe les han de fuccrj porque de lo contra-
r io fe figuen machos inconvcnieriLes. Acabada la i n -
formación, y íeidas las amoneítaciones, fi de ello no 
refuítare impedimento alguno los cõfefkrájcoa ad-
" venencia, que les exorte à qae digan fu culpa,poi> 
que es ordinario el comunicarfe antes de cafarfe > y 
pienfan, que porque fe hat? de cafar no es pecado, 5̂  
los Padres no hacca efcrupulo de ¡ilutarlos,y afsiíno , 
dices la culpa advierte el Padre Fray luán BaptifVa. 
Uaiubien ÍÍ húriere dos Sacerdotes, fe procure que 
ca ía vno confie/Te à vno de los dos contrayentes ¿ 
p'orque fuelen el VRO de los contrayentes eonfeíTar W 
culpa, y à osa negaría. Hechas eílas diligencias^ 
fcpOKdràlsfobrepellix, la Eftola, y fa]dr¿ à la 
Raería de k lg le fu , donde dirá vna amoacílacíoH 
4gh.ffte de Sos dichos conrraycetes, y eircunftantes 
. z n h í q ^ í fíguiente. 
C^í1 saqüimatíjjp ísría inique caaicacate, anmo-
lãSTRVCCIOW P.ARA A»MINISTRAR, I 
ispaH c jmõmmi& . b z n ç q u i , ( ó por otro modo ) J 
^ainccuíLonaonamíâíZque ^ aço ícotoficahu^n ypaa \ 
çetiamanpan, noçoonElainampitn»noço teoiotica. \ 
Por ventura fibeis fi eftos que cftin squi preferi- \ 
res que fe qrieren CaTir, íí fon parientes en primero Í 
ò feo-unJo grado, 6 efpiritualmente. I 
Vaàà ía rcfpiiefti preguntará i cadj qual de los ; 
conrravenres iu nombre. Tlenmoroca? Como te í 
llamasfv \e. dirá al varón primero. N . Cuix íca mo- \ 
chimolollo veí moíoilo cacopa, yhuan moííane- ! 
qailiz ticmoftamiâia inihuac iain zihuatzintH j ca \ 
uncj nica mohep^n cattoca N . iniuh mcjrlanahua- í 
rilia ronantzín íglcfi.i. Fulano, por ventura con 
rodo ru coraçon, y de tu voluntad re cafas con cfta ; 
múger que eftá aquí preTentc que fe llama N . af^i .'; 
como lo tosida nudh'a Madre la Santa íglefu? Eíle*^ 
vocablo Zífiu3t2ÍntIi,que es diminutivo de Zihuak, 1 
fe b.i de ufar quando la muger es muehacha, que íi 1 
ya es m!i£>er grande» íe ha de víar de Zilinalr, en lu- ¡ 
qar de Zihuatzintli. j 
Morlanequilizticcelilia ipifnpa nionarnic, yhuaií • 
; mozihuanhí De tu voluntad la recibes por tu cfpo-"-
', (z, v inuger? 
I N . Guixica mocKi moiollo, yhuanmotlanequilít! 
1 iíspiiSnamiâtiA inahuac inín oquichrli, ca unca nica-
j ínoíxpan, c.iitoca N . iniuh motlanahuatiHi tonantasf -
; Santa Igleíia, ^ 
Fulana, por ventura eo» todo tu coraçori, y á e h £ 
EH IA UnGVA MüXICAllA. fa 
ípkntad recaías con efte hombre que eftá aquí prc-
fente, queícllama N. afsí como la manda nuuftr* 
Madre la Santa Iglcti;?* 
Morianeqsiüs ticçclilía ipampa monamicj ihuan 
motlahuicadf 
De tu volúrad lo recibes por tu efpo{o,y marido ? 
R-eípondientio qu* ti; por palabras de preiente , les 
Ijunre las roanos4erehas,h de el raron encima;y d i -
|rà; Qmd De«í cíi&mim homen-n [eparet, & ego vos m nta-
timnwm mmgt m norme Pants* & Filtj, & Spinm 
Stmãs, Ati:cB. Y hedíales a^ua bendita, lino ie hni i 
dç velar fan preito, Ies dirá: Nopiliuian aiaroo ¿n^. 
Enonepanozque anmochiazque, caámcchteochihuaz 
reopixqmipanmitíatzin Dios. 
tlijos mios aun nooti jURr.ircís, o? aguardareis q 
os bendiga el Padre en la Milla de Dio^. 
'Bendición de Us jírra 
^ .Âdíutoríum noitrum in nomne Domini, p?. Qm 
& c . ^ . Sit nomen Domini benedi^ifm. ^ í . Es 
ôcc. Dominc'cxaadi orationem meaini^ 
§lÉ5t t^mor irleuf. &c . ^ . Dotó&iS voísifeum. 
^.-Ett t iS] fpiríta mo. 
O R E M V S . • Í 
EncdicDnc has arras qua-s hodie tradit famulus | 
^ tuus híc in m-ànu anciíísjruçjqaeni ^dmofíü be- | 
ncdixifti Abrahiincucn S a r a , l íasç cum Rcbc- ¡ 
ca, I ^ o b , curo RacU-U dona íuper cos gratiam Ta-. | 
Juris tus abundantiim rerum,& cor-ftjnri.nn operu, % 
fíorcfcãE íicur Rofa plantara in Hicricbo, & ,Dáum 1 
I^tiftrum Icfum Chrír tarat ime3nt,& ;;dorcnt ipfum, È 
^ t l i trinum poísidet ntimí;n,CBÍí!s Re^num, & impe- | 
r lúm fiac fine pcrmanct in fecuia íxcu'.oruiK. Amen, | 
O R E M U S . \ 
Omine Deus Orañipotens, (]ui in fímilirudi- j 
•nem San¿l¡i connubi) ]ia:ic, ci:m Rebeca, per f: 
inrerccfsiGnctti A-.'rarnm Abrahe Famuli rui ' 
côpulari iufiíli, vçobUrior.c tmincriin:, numerofir;» '• 
creícçj-et fiiiorum, qaaeímmis omnipotent iam tuam, : 
vrad íisnc oblitioacm Arrarv.m ( quas hie famulus 
f a d i l t d e e fus fponfeoísrrc n r a i u r í t ] SandiBca- : | 
tor scced.is, cosque cum luis muncribus propítíus-
bene dica?, qu.-ítcniTS ru-s bene^ d i á i o ü e p r o t e â l 
& inviccm diicclíonís vinculo ínnexi gaudeant fclí-
&ttr enm rui^ íidelíbe^ peremniter mâncipati. Fcf 
Çbriíium Dominam Hsfttaai. p ¡ . Amen. 
EN lA ¿EKGVA- MEXÍCAWA.-' ' • • " So" 
pSnedícímutj vt qui cos portaverinr in -ma vnluntatê-
jperiDaneant, & fcnefcanE, & multipí iccstur in loíi-
[gituáinem ¿ierum. Per Chnltum Domirtwn n^í-' 
trumfí^. Arsen, • 
' O R U M V S. 
Rcarori 8c co iie; vator generic li-umaa-i., da-
rDrgraÕK jpiritualis iargitor -áEern-c-íálutisV1 
i | " ru Domine tuam mirre i.enetuc 4= tíonem i l i -
I s pfr hos AnmilloSjVi: ^ui h^cfidcliraiis íi^an iníi^ní— 
II tus iaceíferit in ?irrutc cpeíeftisdcknrioniv jid seter-, 
l | asm virsm fibí proficiâr. Per Chrsítum Dwminum 
l | noftrnra. ^C. Asncn. ^ 
tf 
l | Bcncdidio Dei Patris ^ Omnipotcsíis, & FJ l i j- , . 
ñ &. SpiÚGxs^Sir.&ii dcicendíL, & nianeat iuper has 
l | Ansulios, & has Arras. gí . AECH.. 
: Bejj>ues hecha el Sactydote & gua èexê tá fobrs ÍAS. AIY¿S, .y, 
I jtfi$as enferiHA de Crt̂ -y vi h U pu eru Je id í¿íe¡m dUe ef - -
i íáñieiTUTWS, j cogisn&víi Socerdoíe vn Amtfo cen • res de-
i fsí^.&miescsmmhefie efie Cèijj-^ j díyÀ B r a d i e s * 
i-DíJSEiiBetuflcAntiüiiiüR, vt aus h^man1 y^'l-inssr- ' 
«ujqdiaf. T tnfy^tnd» ejlolcpmgs, en el qstatrt e'ttfn 'Je 
i U mjgMddl)tf$ofiS6,y óga: Ir, wiü ine pjtris^ & i r i - -
*y¿$ÍmfmÁ jtí&t k etitrtgt dt U.̂ ud le cegerí; 
Um$& iris édv, ygpftàle U m m d s d a é f è etxt/eçxà 
Vet 
. IwsTWfceioiT TARA AaicrsíxtTiAs, 
•jfet; ã de/io Pakx • de U mttto tieretbtt de U mxger,. 
•4&ga i l -Sticerdote: Iccncopstzmco Dios Ter.i txm^ 
yhuan Dios T e p i l t z m , yhuan Uíos Spiritu San--
to¿ y ifrmd» ArncB* teptfieelDefprfatfaencltjuaytodedQ. 
-àeUDejptftítá. P&Aáãílrt¿AS AfrAJíes bof* jmtarias nu-
nos dhjendéifí: Xinepisocaa anmomahuaa, iqaetpacrt 
ée t̂r jmiad vuefirAs mañas \ y pomtndole Us An AS en Us pd~ 
masde Us mams d V&w, y defsAxo Us dtU tmgerpara rtee-
iisldiUhaíadttJf el Sacerdote al varwli figwnte, 
í-íotlaçonamiétzin, imn mítz í tzat i i , yhuan inia 
zibiiâncmaiSH nitnitzm aqui fía icaimachio m Sanco 
Sacramento nenátni&ilririí, jniuh madanáhuarilia 
tonamzi>Santa Igíefia Cathoííca Romioa. 
AmadaEfpolami*eíús Arras, y eftc An i l l o , te 
doy, ó te endono en féñíí de Mat rimo HÍOJÍISJ como 
lomsüda aueílra Sínta Madre íglefia Carbólica Ro-
mana. TeUarefpmie, íuquiskçe l la . Aísiias recibo. 
Tdexa cutí.el vmn Ui ArtJts e%Ms mows de fu muget, y U 
ffteger tn ti plm, qia tüa. átbíxr. T cogieude Á la muger 4* 
UnuotòUHetsdfnttff dsUlgltji/t, yambos fé hincan d* 
ndtlUsdeUmede el slutâssáeÇeéuBU Hijfa; la qualjifs 
¿oble, ha ds fe? ¿eláta cen (mnmemorAcwn Pro Sponloj ác 
Sponfkj y (i [me femdMe fepadrâ. dectr U hüfia Pfcs 
Sponío, & SpOBfa.f fi ¿¡mfrere e* Stcerdote) y f no defrüiá 
em U éeh* eommenmt&m con tas dmas macumes que n m 
ft' tiiffal fgT& Idi vtimmís j fyécfo 'jútòt doa elSacètifâjk' 
$ . Ojnñrpaa hoc D^úSj^upd opcratiii. eft ia DO^ ' ^ 
• Itit'tÁ- tiíffiíA MBXXCAMA.. • W 
.fete. Kjxiç d e y í ò n . & c Pater nofter. j f - E c ^ 
nos inducas ia tentácionem. 52. Sed liberanceT^ 
maio. .̂'Sahrps fac fervos ruos.. 92. Deus' ralip 
|&crantes in te. ^ Mittecís Domiae auxiliam de-
ISaníto,. "pí, EtàeSion túere .eos. Efto nohis^ 
gDomirie turns forrictidinis^ p2i A í*cie mimicii * 
Domineexaudioranonem racacn. Ec cia- ' 
fmor meus ad te reniat. Domiaus Tobilcum, 
¡pí. Et cum ípirim tuo. 
G R. E M V S> fe 
Efpicequsfumus Dooune íuper fios fâmulos * 
mos, & iaftita:ii tuís qüibus propagationeín 
l hamiñi generis ord nsfti bffnígnus ^alsilt': j vç -
|<juod teaudoreiurgicir tc auniiantelerTcuir. Pec 
! Chriftum Dotuisum softrum, gí . Araea, 
'}4tMd4UtTAimfe Btv'vi â I4 SacpñtAHi ênrM [dim 
I iMtfOw, átiieriéU benéttm dei raélif, le fr¿rit fimt* a\ 
Dejjsfâo, fieefti.enelfei. 62. 
CAden q/s htàegiAdjo cm l£ tâiga que hd mdtÀe j*í¿» 
l' bmácwras de la igUfi* en otro CAf¿mm% j ft 
cdf* fegundi 
' Avmjdte ¿áda lá¡ fz&ws * ks CGftttaftfzei en Uftrma qei 
ty^KãchQmèty,)* ¿pTQb/í&etá$oií^mm em tas-
tâlfriú; quo-i Deus coaíansir ècc< '-miarÀ fie; 
Beati otascs, dui rimêc D ñ m : qui áóibulít ' ín r i jV 
ieías;iabe>fes taánü tiísrum^quia raaiídncabis: bcatn's 
£s&&bcne i íb i e r i t . Viorruafícuc v í ú s abundans; 
i n laceribusDomus u!se:FiÍi} tai fküt noreilç olivara 
in circuim metuíÍE mar. Ecce ííc besedieetur homo: 
«juitioiet Dominam. Bcnedícat ubi Domínus ex 
Sica: ridcas bona lerufatem omnibus díebus vítíe 
t u s . Etvideas fiiios fiiíonim tuorum: pacem fuper 
l í r a d . Gloria p j r r i , & Filio & c . 
huegsje hincan de roá'J.ií ios f afadoí, y ejlando dp/íttdds 
del Altar oykn Mtfit, UquÁlje&r&porelhs, y fei'á deldu fin 
comemcrdao'r'co ipÕlò,& 1pói¿,w otra mngima oración de 
&&s que trae el Mifid pian las Velacmes. Y acabada la Miffit „ 
emes ¿e èéTfdectr d Piiibfo ks dirá U a icen fílmente, 
O R E M V S. 
Efpicc Domine Ibper hanc coniunátionciií tuã j 
_ TE £cut mífifti Jañétum Asgclum ruü R a p h í f t - | 
Jcni3pacificiiniTobiíe, 5c Sárrçtíííç R a q n s í í s : j | 
ita digncrisDominciníttere benfdiCtioHcmruatn-fo-
per hos famsiicn tnos; in tua volõtatc permaneãt--, 
í ¿ in amorc íuovivãtjSc ícBcfcjint, & m^lr ipl icânr 
in iõgirudmem dicrura* Per Dñum noi>rutn leknar 
Xptú Filrum Etiufn, ^ni tecum ? i r i r , & regnat &Cw 
Benediôio Dfi Pa 4* tris, & F i * JiJ, À Spii '"ias 
^ • S a n â i defecndat fuper vos, & .m^aear íemper^'V-
PLATICA BREVE AI. M A R I D O . 
J Opiltzln iciKudiifiliztii tcnítnEzin iaata Igíe-
V fia nimitxaiáca mosihainh ipampa^nmoda^o-
ílftZíjuc* xicjuitaxsamo ticmca tjacodi;, íatiaca txMr 
¡oamic teoioticajipampa dcmotiaçotilir» ihuan tic-
fwocuitlaiiuiz inahuaCjiíiusH smiariáoüini, eaiüqaí 
|inQtlanahu4tÜií tonastzíií fanta Iglefiae fie ¡npace. 
I Hijo mio coa el peder de la ía*ta Iglefia nueítra 
I'Madre tc.doy í tu mugcr,parâ que os ameis, mira ra 
|^uc no UiTdS «íclavajBno ra cfpof« facrsmcatalmc* 
Itcpsrí ^yc la smes, y tengas cuidado coa ella, y HP 
l|la maltrates, c]uo afsi \o mandt aucftr» M*di-c la 
líaRta Igicfia» 
I ípátâ el Sacrmrnto 
í^-aáarles á ratesderá los paárínos- ça*»^* 
bwútprs, ciparenterco fípirifuál qae. coníraw-
• cQã-rí Padre, í> Madre del que bauaçan» j - CQ* 
¿la eriatnreqtíehautíçaftj y ía oblfgaGíóa de ía. Dot-
liÓíi'na G&fiftiana v̂ ne ricners Sf les áa de dcsír. 
Z-'-- - ãzaÈ. qm'fflitílo cotoncabuacoiiztli ícoíoiícacaaB-
í^bipislo inabaae) itatziíi, íhuaft ISSMÍSÍÈ isi oqyich. 
¿(i&aáai^sTCÍ zihusmntlij yhuan mãhaac, aaquim^ 
tmtfaíimxaac) camomacàtiz tcotlatoiiç náutico»»-
Jtíf; zoXKTvkti fanij* Maria, EÍHosçítQ<jmtíaíSÍhaífct 
r-^HIc^iiuaR a>atlaílrK>tcaâíiaâtílt«ÍB, 
-Tf 
ri Pâdre,y Madre de efíc N i ñ o , ó N iña ( confbrm^I 
fncrc } ^ eoax í , <S con ciia, cetidrás cuidado d i 
duenda , la D o â r m a Cbríftiaaa^Ias quiero oracio-'-* 
ties. Padre nueñro . Ave Marías Credo, Salve, y los 
Mandam ieseos de la h t j de DÍOÍ^ 
Vafigmm&ç. Maipampa inÍHiachio in Cruz % 
ínihuicpan intoiabuan ^ xitcchmomaqi^istillí ro- . | 
tecuio è Dios é ^ iúmoms.chioií& les in't itoca-tzie ij? 
I>jOsTeta.E2Ín i» Dio* l^Hczm* Dios Spíriiu Sato '1 
.. ̂  Maiamocfeihua. Macenquizca iedenchualo' in "I' 
Santirsimo Sacramenco , ihüa* inccncbijvhualiztH 
^ CÒHCCpcion totla^omahiuzñañtyin ichpochtlí Sama 
i MARI A inilkuicae huei Zíhuapille. Mainmochihua 
i cem i cae giaiuh Rjr/chtKuft?. 
Eí^c tíogb de Ta Virgenj Santíssima, quefevfe 
^ por *ftas partes [ que es ci que eftá arriba ino.xknftr ' 
í ta ^ a t la ^"ifgcñ fue concebid* fin pecado origmak --
7 V aísri íby^dé parecer» que fe Jes enRñe i los Naín--* 
.'.rales ei'Eiogio que ÍAñgué, que deciatatuai bicael 
leiogio d t üs Concepción Sa«ifsinM. ' 
Aqenquíícs ieílenchualo m- Ssmifiiimo._^^ 
cramcato» íhiian iehipauh c a t l a c a t z i o ^ ^ ^ l 
istiatoca icBpo'cuji Santa Maria iireEZiooa 
t f i iaasie itítlstlacoi peúh'caiod, m a m o c ^ a cea>i^ 
* ^ cae rnaíüb mochihuaz. ^ p j f 
refun^ breve de todo lo q̂ ue fecoñi • 
^ene en cftçArte «ne^.q'uil él-número; ^ 
Sgaiíica el folio donáé fe añadexlkfr 
nota 3 : cita el folio á la b.uete.. : 
| J Ibffígi-imerodel Nombre. ' i* 
1^Pronànbrcspofifiivos. * ¿ ; 2.^* • 
^articulas q íirven à los plurales dclpsKont* 
dcU primera declinación. • 5* 
Segunda declinación de1 ¿ part iculaTin. ^ , 
^ercc^declinación de la panícula Que. 4%* 
^arta dccliíiació dclNombre reberêeiaí4,J$> 
fetíintadecíinaciondclapaniculaHuan \ 
{Nombres Primítn os 
^sombres conjugan vos qfirven álasícrbos 6. 
1; ! l?Tonombresrefléxivos. . 
f.-̂  ¡Frósorabres Pacientes» 
¿Pronombres Adfectivos, 
IfSSrpnombrcs loterrogativoíí 
3ií;agacioade los yerboí. 
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T i e m p o s d e M ^ ^ ^ g - i ^ 
i ^ UbroSegundo plaque «o f é ^ a . .' i i ^ ^ ^ 
i /v^ JññituciÓdfe lagraxoatica mèsàcana.^L3.if^J 
1 ^ Froaombre. «f^ ^ i S l i 
T-r^ Verbo. ' -
H p t a 2 2 ^ * Ã d r e r b j b í - a m 
^ " eMQuati 
ia de ^ 
